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CABALLERIA Y LOSUNA DOCENA DE HOMBRES
GOL-
PEADOS EN CEDAR RAPIDS.
C'edar Rápida, la., Julio 25. Vio
LOS JEFES DEL FERROCARRRIL
REHUSAN ACCEDER A LAS DE-
MANDAS.
Washington, D. C., Jui:o 21. UnLAS HUELGAS TURDA EPi SAN
RFRNARhlNfl
LOS SOLDADOS AL1
FREÍ.TE F.TAR--
CÜAIIDO
pula do U F. Loreo, presidente re-
gional del oriente de la Asociación (te
Ejecutivos Ferrocarrileros contem-
plaban formar.
Esperanzas para paz Inmediata fue-
ron centralizadas en la Junta de ofi-
ciales del ferrocarril Balilmore y
Oblo con mirasentantes de los huel-
guistas. Exito en arreglar las dife-
rencias en ese ferrocarril probable-
mente significada que otros ferroca-
rriles adoptarían un curso semejante.
Mas extensión de salidas fue con-- ,
sldcrado improbable desde el anuncio
WUlIiltlItL'lil J
HOELOS
nnnmnnlili JLfflii"!JU L iUú
arreglo de la huelga de los trabajado
res de talleres de los ferrocarriles
apareció mas remoto que nunca hoy
seguido de lo que se dijo haber sido
un rehuso insistente por los ejecu
tivos de los ferrocarriles quienes con
ferenciaron aqui con miembros de
la comisión del senado Inter-estad-
para acceder a algunas denlas de-
mandas da las uniones. .'
La posición tomada por los prin
cipales de los caminos principales
en la repentinamente arreglada con
ferencia anoche, dicha huber sido
llamada en la Iniciativa del Sena-
dor Cummins, presidente de la comi-
sión del senado, fue Vista por aque
llos participando como haciendo mas
tales esfuerzo en una arreglo que
parecía sin ningún fruto. Ningunas
conferencias mas hoy se dijo que fue
ran trazadas aqui y mientras que se
ifEperaiha o"6 el tjio de la jun- -en a.guna traspasado
al presidente Harding, personas bien
Informadas dijeron que él no contem
plaba llamar a los principales de los
ferrocarriles en conferencia él mismo,
a modo que cualquier oro moviraien-toaparaci-
dejarse otra vez al cuerpo
de trabajadores del ferrocarril a los
ejecutivos de los ferrocarriles o a las
uniones.
los luneros: de
I
JAN EL Cñf.iPQ D
GALLÜP
Quinientos Quedan Todavía en la
Huelga, los mas en Colonias de
Carpas.
Mineros huelguistas han estado sa-
liendo de Gallup para ir a trabajar a
otros campos de carbón en Nuevo Mé-
xico, pero 500 quedan todavía en la
Ciudad Carbonfera, los mas de ellos
en la colonia de carpa la cual se
levantó cuando ellos fueron echados
de la casas poseídas por las com-
pañías carboníferas. El Ayudante
General Henry Rolfe Brown dijo en
dia pasados en una visita breve a
Santa Fe. ,
Los hombres en la colonia están-
obteniendo jamón y frijoles y otras
racione de la U. M. W. de A., la
unión de los mineros, y algo de dine
ro. Algunos de ellos han estado- - vi
viendo en lo que salvan, dijo el Ayu-
dante General quien agregó que ha-
bla vinto ique e habla cancelado un
cheek de pago, girado por uno de e-- -
1,000 Soldados ele la Guardia Na-
cional en los Campos Carbo-
níferos; la Folicia del Esta-
do Massachusetts en el
.
" Campo.
EL GOBIERNO OCUPADO DIS-
TRIBUYENDO CARBON.
(Por Alambre Arrendado al N. M)
Pittsburgh, Pa. Julio 22.
Mas que 1000 soldados de la '
guardia nacional estaban en los
campos barbonlferos del sud-
oeste y central de Pennslyanía
hoy para ser asignados a pun-
tos estratégicos para asegurar el
órden cuando los operarios del
carbón hagan el atentado de re-
sumir las activiades mineras
Cuartel general de la caballo-ri- a
fue establecido en la reglón
JOKesDtirg aonue minas impor
tantes poseídas por intereses do
Pittsburgh están localizadas
Todas las unidades de la guar-
dia nacional están bien equipa-
das por un "periodo Indefinido"
de deber de campo, a según los
comandantes -
LA POLICIA DE ESTADO EN DE
BER EN MASSACHUSETTS.
Boston, Mass., Julio 22. Grupos
de la polcia de estado estaban en de-
ber en arios contros ferrocarrileros
en Massachusetts hoy Su moblüza-clo- n
fue ordenada anoche por el Go- -
bernador Cox, quien en una proclama
apeló a oficiales públicos de seguri-
dad de preservarle a cada individuo '
"su derecho inalienable de trabajar."
La proclama declaraba que "Mas-
sachusetts se regocija de su buen
nombre y está lato para usar toda
fuerza a su comando ya sea civil o
militar.
EMPUJANDO LOS PLANES PARA
DISTRIBUIR EL ABASTO DE
CARBON.
Washington, Julio 22. Mentrss
preparados a aguardarse por dles
dias o dos aemanan, a según las pre-
sentes indicaciones, para probar el
éxito de esfuerzos para resumir la
produeion en mináis bitrtminas antes
de adoptar ningún curso drástico
en cnanto a la huelga dsH carbón, .
el gobierno entretanto hoy estaba
empujando sui planes para la distri- - 1 .
bucion del abasto de , carbón, para ...
nomure mientras1 trabajaba por
lencia en la
.huelga ferrocarrilera
aqui noy cuando una docena de
hombres fueron sacados de los trenes
y maltratados.
lTn hombre que vino a trabajar por
el ferrocarril Rock lalnnrt, fue golpea-
do y tirado a una canoa, pero se es
capó. . Otro, quien iba a ser emplea-
do por el Illinois Central, fuo maltra-
tado muy toscamente.
Dos hombres en camino a Minnea-poll- s
empleados en los talleres
del Rock Island fueron sacados del
tren por una turba de hombres y es-
taban siendo maltratados nidiamente
cuando fueron rescatados por la poli
cía, quien los llevó a la estación para
mas seguridad.
Un mandato federal enconlra de la
Interferencia con los ferrocarriles lle-
gó aqui esta mañana al cuidado de
un aviador, quien-- desembarcó en
Keystona y fue obligado a completar
su viaje por autoniobil. Diputados
mariscales adicionales armados con
rifles de munición e instruidos de ti-
rar a matar bí necesario, entraron
en deber en la propiedad del ferroca-
rril.
CHjCO L'ÜERTOS
EÍI Uíl ENCUEN-
TRO
y
FERROVIA-
RIO
el
tá
La Falta del Ingeniero en Vigilar
Los Signos la Causa Para el
Desastre del Missouri.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Springfield, Mo., Julio 22. (Por la
Prensa Asociada) El Ingeniero C.
H. Ring y cuatro pasajeros, todos
miembros1 de una Camilla, fueron
muertos y varios pasajeros lastima
dos temprano hoy cuando dos trenei
de pasajeros St LouisSan Francisco
No. 2, Texas Special, rumbo al orien-
te y No. Meteor, rumbo al oeste, se
toparon doscientas yardas al oriente
de Logan Mo., donde el No. 2 estaba
esperando en la linea principal.
Loí muertos son.
El Sr. y la Sra. Andrw Hammer,
Stuotknd, Mo. y dos hermanas pe-
queñas de la Sra. Hammer, y el
Ring, de Sapulpa, Okla.
Springfield. - Mo., Julio 22. Cinco
personas fueron ; muertas, y varias
lastimadas a las cuatro esta mañana cia,
cuando el tren de pasajeros- - Prisco
rumba al' oriente No. i Texis Spe-
cial le pegó al tren de . Prisco Nq.
9, rumbo al oeste n un encuentro- - en
Logan Mo., cerca de 25 millas al oes-
te de Springfield.
A las ti esta mañana, los le varita- -
doren de Springfield no hablan podi
!(j0 mpiar l08 trayectos y todo el
tráfico en la linea
.principal de Fris
en entre Springfield y Jop.in estaba
bloqueado.
El Ingeniero Ring, la residencial no
se sabe de cierto, en el paaajoro de
Ftí8co No. 9. fue muerto- en el desca-
rrilamiento, a según el primer repor-
te
e
oficial del accidente llegando al
edificio de las Oficinas Gonerudes de
FriBCo aqui esta mañana. El reporte
decía que el descarrilamiento fue
causado por el No. 9 fracasando' en
ladearse en Logan El tren de pa-
sajeros No. 2 habia arribado a Logan
a las 3:45 y estaba parado en la li-
nea
de
principal cuando el Jío. 9, fracaí
sando en ladearse pegó contra éste.
Los cuerpos no hablan sido sacados
de los escombros todavía, a eegnn un
reporte oficial, pero varios ge pue-
den ver enterrados debajo de los es-
combros. las
Una tripulación de trabaadores de
Springfield va en camino a la esce-
na del accidente. Partidas da ulvio do
están siendo mandadas también de y
las plazas contiguas parai ayudar a
los pasajeros lastimados. del
INGENIERO FRACASO EN OBSER-
VAR
la
LOS SIGNOS.
St. Louls, Mo., Julio 22. El en-
cuentro de los trenes Frlsco en Lo-
gan,
el
Mo, hoy fue debido a la apa-
rente mala construcción de órdenes se
y fracaso en observar los signos por
el Ingeniero Ring se anunció en las
oficinas generales del ferrocarrl aquí.
Se hará una investigación completa. su
al
MECHEM LLAMA POR UNA TIEN-
TA DEL BALEAMIENTO OE LA
PENITENCIARIA,
El Cuerpo de la Penitenciaría,
el cual e reunió el Martes, se le
pidió por el Gobernador Mechem
que Investigara la muerte de Mar-
tin Baldonado y la herida de va-
rios otros cónvicto al aquietar
el motín el Miércoles antepasa-
da cuando los cónvicto e pu-
sieron en "huelga" para protes-
tar encontra de la comida que
le era servida.
DESTILERIA Y LICOR CAPTU-
RADOS
ldo
CERCA DE DAWS0N. i
Dawson, Junio 80. Duranto un
den cerca de esta ciudad Dor el ofi -
ciai federal Ledoux, dos hombres fue-j- e
ron tomados en custodia y varios ga- -
'irme hb licor de maiz v una destile-'e-
. ,
.;j
agnaraar ia acción oei gran juraao
CfiüOÜES' El PE-
SADA FUERZA
ENTRA!! A LOS
JÜHare de Tropas de Estado
Siendo Molilizadas; !a Huelga
, . , .. . i. .oe ios rerrocarnies lOOiavia
Amarrada; Los Derechos de
Señorío y Ajuste del Cuerpo
Vienen a ser las Grandes Cues-
tiones.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Harrsiburg, Pa., Julio 21. Los gol- -
dadoh de caballería de Peonslvania
cañoreros están moviéndose a Cam-bria- ,
Ind., Somerset, Washington y
Westmoreland condados, en la par-
to sudoeste del estado para evitar
desórden cuando las minas bltrtml-nu- s
serán abiertas otra vez. Todo
poder del gobierno de estado es
siendo apiñado detras de ellos. La
policía de estudo en los distritos
afectados actuarán con los soldados.
Mientras que Ioí hombres de ca-
ballería y cañoneros van para el
distrito de la huelga, mas que 4,000
hombres estarán moviéndose hácla
Mount Gretna en el centro del esta-
do para comenzar el primero de los
dos periodos de servicio activo del
encampamento del verano, y 5,000
hombres mas están en la3 estacio
nes de casa, listos para er llama:
dos, -
Movimiento de loa soldado-- j a los
distritos de carbón blandito es el
primero qU8 so hará como una medi-
da de preventivo. Muchos de los
hombres en deber activo fueron ve-
teranos allende los mares y ellos es
tán equipados como regulares.
Esta es la primera vez que unida-
des de, la guardia nacional han sido
puestas en deber de huelga de car-
bón desde 1902, cuando los guardias
fueron ordenados a los campos car-
boníferas. También es la primer vez
que los soldados de la guardia nacio-
nal han sido .ordenados en deber de
bue'.ga de carbón decide que la poli-- .
; de fuerza de estado fue organi-eada- .
- "I
EL. PRESIDENTE LLAMARA AL
PRESIDENTE HOOVER PARA''08
CONFERENCIA.' ' "
Washington Julio 21. (Por 1
Prentia - Asociada) Distribución - de
carbón durante la emergencia de la
huelga por medio da una comisión
especial fue entondido hoy ser el
plan d la administración para hacer
cierto el combustible, necesario para
continuar la operación de los ferro-
carriles. ' '
La materia fue discutida hoy en ia
Junta del gabinete y mas tarde ae
ntendíó que el Secretario Hoovei-actuand-
por ol presidente ha toma-
do la formación do la comisión.
Anuncio formal del plan se esperaba
esta noche. ..
Washington, Julio 21. (Por la
Prens aAsodada) El preswente
Harding Be dijo por los consejeros
la administración quienes, confe-
renciaron con éy hoy de contemplar
como su s'guiente movimiento en la
huelga ferrocarrilera la cita a Wash-
ington, del Presidente Hoover del
Cuerpo de Trabajadores Ferrocarrile-
ro para una completa discusión de
cuestiones en vista entre los em-
pleados y los ejec'lvos.
El Presidente Harding lúe avisa
hoy por el Presidente Cummins
el Senador Watson de Indiana y
Keirogg de Minnesota, de la comisión
senado inter-estad- de los esfuer-
zos indsiponibles hechos por ellos en
conferencia con varios ejecutivos
jefes de los ferrocarlles del ótente
anoche para obtener una base para
arreglo de la huelga.
Loa tres miembros de la comisión
fueron a la Casa Blanca poco des-
pués de las 9 y pusieron ante el pre-
sidente detalles completos de la con-
ferencia. Ellos declinaron discutir
reporte antes de su presentación
Presidente.
!EL
CUMMINS PESIMISTICO, EL SENA
DOR WATSON TIENE ESPE-
RANZAS.
Al salir de la Casa Blanca los se-
nadores dijeron que ellos simplemente
hablan hecho un reporte al presiden-
te concerniente a la Junta con loa
ejecutivos. Se dijo que futuras con-
ferencias
en
"probablemente" serian te-
nidas pero no se dijo quienes parti-
ciparían.
delf
El Senador Cummins pareció algo
pesimlstico pero el Senador Watson
estaba en un modo mas optlmístleo,
declarando que él creia que algún mo
seria bailado para dale fin a la
jhuega.
La temprana conferencia entre el
Presidente y los senadores fue arre- - las
se creyó a modo que el Sr.
Harding pudiera Poner la materia an- -
el gabinete en bu Juntao hoy. 1
Los ejecutivos de los íerrocarriles
su conferencia se dice que han
J;
.l,. ; ,1,
.rrocarrnes como aaua u ius irauajít- -
- AfJENAZAN PA:
RALIZAR TOO
L11C1
WASHINGTON, Julio 25.E1
Cuerpo da Trabajadores Ferroca-
rrileros queda la nica agencia
por medio de la cual el gobierno
puede y tratara, con la situación
da la huelga de los ferrocarriles,
aunque el presidente SHarding es-
ta continuando estar en contacto
con todas las acciones que el
cuerpo tome en la materia, se di--.
Jo hoy en la Casa Hlanca. iLa in-
mediata política del gobierno en
la situación de la huelga del car-
bón fue declarada en la Casa .
, Blanca hoy ser una continuación
do sus esfuerzos para proporcio-
nar protección a hombres gusto-Bo- s
en trabajar en las minas y
uoner en moción maquinarla a
que se decida para la distribución
del abasto del carbón.
COMPLETA QUIEBRA DE TODA
LA TRANSPORTACION, INDUS-
TRIA, RECONOCIDA COMO
CIERTA. '
PONIENDO A LA ADMINISTRA-- i
CION EN APRIET08.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Washington, t. C. Julio 25.
Una Impresión creciente que la
administración estaba rápidamen-
te aproximándose a un punto en
su actitud hílela la huelga de los
ferrocarriles donde un movlmien- -
'to decisivo para arrestar a la re
sultanía quiebra en transportación
se esperara, levantó alguna expec-
tación de desarrollos Importantes
en la Junta del gabinete hoy. El
Presidente Hnrding, quien fue de-
clarado por miembros del gabine
te antes de la junta estar en car-- -
gó personal de la cuestión, se en-
tiende haber recibido la opinión
de algunos de sus consejeros que
el gobierno puede permitir la
de transportación que no
siga mas adelante, '
Con reportes indicando el fuerte-aent- e
represivo efecto de la huelga
en la revivaolon de los negocios de la
nación, algunos consejeros de la ad-
ministración se sabe que tienen el
punto de vista que los ejecutivos de
los ferrocarriles deben ser llamados
a que hagan todo esfuerzo para res-
taurar el comercio entre-estado-
Ellos creen que los ferrocarriles aun
deben abandonar, si es necesario, su
posición encontra de la .restauración
de los derechos de señorío a los tra-
bajadores en huelga, demardados por
ellos entre otras condiciones prece-- ,
dentes a la resumpeion del trabajo y
formando ahora, se dice, la cresta, de
toda la situación de la huelga.;
Si los ejecutivos de los ferrocarriles
rehusan, se dijo que no habia duda
de la autoridad del presidente en to-
mar la operación de los ferrocarriles
como un recurso final.
Hay sin embargo, poca disposición
en círculos del gobierno para consi-
derar tales medidas drásticas, y ade-lo-s
vastos poderes l control de
transportación dados bajo el Acta de
Transportación en la Comisión de Co-
mercio Entre-estado- s fueron citados
como haciendo tal paso necesario.
LAS GRANDE8 INDUSTRIAS TAL
VEZ SE CIERREN, ES LÁ AD-
VERTENCIA.
Chicago,' 111., Julio, 25. (Por la
Prensa Asociada) La huelga ferro-
carrilera, combinada con la huelga del
carbón estaba siendo traida a la ca-
sa al público hoy por medio da los
anuncios de jefes en varias indus-
trias que a no ser que un arreglo
pronto se llegara, la plantas se ce-
rrarían con el resultado de que mu-
chos quedarían sin empleo, el abasto
de combustible y abastos de comida,
y una paralización del servicio de uti-
lidades públicas resultarla.
Plantas de acero, especialmente en
el oriente, se cerrarán en una escala
por mayor si las presentes condicio-
nes continúan hasta después de Agos-
to, a según el principal te- una cor-
poración grande de acero. Carbón
industrial se dijo que no se podia ob-
tener por ningún precio en Nueva
York. En Chicago, aumentos de ía.25
basta $15.25 la tonelada en precios de
carbón fueron anunciados. Una esca-s- e
en carros de carbón en campos
bltilminos han causado una declina-
ción apreciable en producción. Las
Intimas relaciones que las huelgas es-
taban asumiendo fueron vistas en el
manifiesto de H. S. Trumbower, de
la ComtBion Ferrocarrilera de Wiscon-sin- ,
que si la huelga del carbón du-
ra unas dos semanas adicionales, la
transportación ferrocarrilera en aquel
estado quedarla paralizaba.
EL CUERPO TAL VEZ RECONOZCA
A LAS NUEVAS UNIONES.
Los oficiales de Washington han
mantenido silencio en la situación fe
rrocarrilera, pero confidentemente se
esperaba que el Presidente Harding
comenzarla acción para dar fin a
la huelga de los empleados de los ta -
lleres durante la semana. En algunos
cuarteles, se creta que el siguiente
movimiento tal vei vendría por medio
del Cuerpo de Trabajo Ferrocarrilero
y también se indicó que el cuerpo
luao iuc (ivv.
"Cuántas tropas tiehe usted' allí?",
preguntó el. '
"Suficientes," respondió él
t.b tninaa rtiin M eatni.nn
que los 10,000 miembros de los agen
tes do estación de la unión permane
cerían en el trabajo, hecbo por VV. .1.
Noone, principal de la unión, después
de una conferencia con W. L. MeMo-nime-
miembro del cuerpo del Cuer-
po da Trabajo iFerrocarriluro. (No
obstante, miembros de la unión local
de lumbreros en Eransville, Ind., ayer
adoptaron resoluciones recomendando
una huelga a no ser que los guardias
armados fueran removidos do todo el
sistema de Louisville y Njshvdle.
Existentes embargos en flete han
causado una escasez de comodidades
en varías ciudades y fajta de trans
portación na reuuciuo ei aDasio en
unas cuantas lineas en 'as principales
firmas de proviciones en Chicago
ayer anunciaron que la venta de azü
car serla limitada a 10 libras a cada
marchante. Semejante acción pré- -
vtamente habla sido tomada en varias
plazas chicas.
Reducción del servicio de trenes
GALERA 24 o moh mom
continua. El Pero Marquette anunció
suspensión de 13 trenes.- El Grand
Trunk canceló dos trenes entre Ch'.- -
cago y Detroit, y el Chicago fe North
western anuló dos trenes entre Chi
cago y Milwaukee. .
tóela trenes fueron cancelados por
la Soo Lina, Great Northern y North-
ern Pacific en St Paul. ,
En NortU Dakota, el servicio de
trenes en varias divisiones fue pues
to en una base da tres semanas. Ca
miones motores serian ufados para
llevar el correo en los días que no co
rriera el tren, se anunció
REVISTA 8EMANARIA MANIFIES
TA DEPRESION EN LOS NEGO- -'
; CIOS.
Nueva York," Julio 25. TTna pintu
ra pesimistlca de las condiciones de
negocios resultando de las huelgas de
los ferrocarriles y del carbón es pin
tada con cifras incluidas en la revis
ta semanaria de . las condiciones in
dustriales, hechas pxblicas por el
Cuerpo Nacional Industrial de Confe-
rencia de la Organización de los Em-
pleadores.
"Un efecto de depresión en los ne-
gocios generalmente es evidente," di-
ce la revista. ,
'"Por todos mas que 2,000 personas
están voluntariamente sin que hacer
debido a las huelgas, y deBde el prin
cipio do Julio, 10,000,000 hombres que
trabajan por horas se han perdido
cada semana. Coa el promedio de sa
lario de trabajo tomados a 50 centa-
vos la hora, la pérdida en sueldos
desde el primero del mes ha sido en
exceso de $150,000,000 y está proce-
diendo a razón de $8,000,000 al dia.
Esto., en efecto, significa una seria
contracción en el poder de comprar
el cual en turno podrá, tener su efec
to- en el empleo futuro y condiciones
generales de negocios. ,;','---
El cuerpo.' de .conferencia reporta
un aumento' leve en el costo de vivir
desde el dia, 1$ da Mayo, con un 24
por ciento de receston del lugar lle-
gado en Julio de 1920. ' ' '
Reportes en cairíbios de sueldos re- -
Éógidos por el cuerpo de conferencia,"
la revlHta dice, "manifiestan que en
tré Junio 15 y Julio 15, el numero de
mermas levemente excedió et nume
ro de aumentos."
MORDIDA DE BIV0RA FATAL
A UNA NINA EN ARTESIA.
Artesla, Junio 29. 'La nlfia ' peque-
ña de dos años de edad ' e hija del
Sr. y la Sra. John Lewis, quienes vi-
ven en un rancho cuatro millas de;
aqui, falleció el Viernes en la ma- -
üana comb resultado de una moral
da de una víbora. - La nina, con va
rios otros niños, estaban jugando en.i
la yarda y fue mordida en el puño
cuando se agachó a agarrar una pe
lota en el zacate. Asistencia médica
fue llamada inmediatamente pero de-
bido a la distancia pasó mucho tiem-
po antes que el médico llegara.. Se
dice que hay muchas víbora en es-
ta vecindad este año.
UN HOMBRE MUERE A RESUL
TAS DE UNA CAIDA.
Roewell, Junio 30. Lauis Anfang,
un ranchero, cerca de 18 millas al
sur de esta ciudad, fue hallado mueil
to a fines de la semana cerca del
molino de viento en el rancho. Se
cree habla subido a la torre del mo-
lino a hacer algunas reparaciones en
el mismo y de alguno modo se resba-
ló y cayó al suelo. Herramienta es-
taba esparcida en todos lados y los
guantes que trafa puestos estaban
cerca de su cuerpo.
EL CONDADO DE CURRY TEN
DRA ENORMES COSECHAS
DE TRIGO.
Clovis, Julio 24. No obstante la
jiarga sequía en muchas partes del
estado, se dice que el condado de
Curry tendrá una inmensa cosecha
de trigo este año. Charles Brady,
quien vive 20 milla al norte de esta
ciudad acaba de trillar 100 acres de
'trigo de lo cuales obtuvo mas que
fanegas del mejor trigo que Ja -
riendo 65 por ciento y podia dispo- - invitación del Presidenta Harding
ner de todo el carbón que sacaran, de las operacones, y el gobier- -
no entetanto pueda consideraí Jos ,
'
:
siguientes pasos que Be tomarán si
'
NO SE PONGAN ZAPATOS, N0fite esfuerzo fracasa Lo que estos
nruruvimnniuuic pago serian fue el asunto dd pro
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Con un ataqué armado en un
tren del Santa Fe en San Bernar-din- o
por huelguistas las noticias
permanentes, desúrdenos (de la
huelga tomaron un turno nuevo
cuando siete hombres fueron
arrestados en Phlladelphia acusa-
dos de inflamar entre los traba-
jadores de los talleres da Loco-
motoras IJaldwin, 'literatura de-
mandando que los trabajadores
rehusen trabajar en equipo de losferrocarriles.
(Dos hombres les reportaron a
la policía en Henderson, Ky., que
hablan sido secuestrados y gol-
peados por los huelguistas.
Trabajadores en
su camino a Ieni8on, Texas, para
Henar los lugares de los huelguis-
tas en el ferrocarril MiBsour!,
Kansas y Texus, fueron parados
en el camino porque las tropas
no estaban, alli en guardia, Vaa-rio- a
rurales del estado iueron
mandados a Denison por el Go-bernador Neff anoche, pero un
del ferrocarril dijo que no
menos que cuatro t quinientoshombres podía proveer protec-
ción allí.
Las baterías y artillería de
campo de la guardia nacional de
Missouri, arribaron a ' Moberly,
iMo., anoche para deber de guar-
dia en los talleres del ferrocarril.
Un tren de pasajeros del Santa
iFe llevando a 29 trabajadores
fue baleado en San
Ber Bernardino, California, y una
turba de trescientos huelguistas
y simpatizadores atentaron estor-
bar el tren a su arribo. Un hom-
bre fue arrestado.
Diputados mariscales federales
reemplazaron a los diputados al-
guaciles como guardias en los ta- -
llerep dei ferrocarril en Cedar
III., donde un estallido se '
temía. '
TACTICAS VIOLENTAS DE LOS
HUELGUISTAS SOBRESALTAN
AL PUBLICO.
San Bernardino, Callf., Julio
da tiros un tren trayendo
trabajadores de talleres no unionistas
esta ciudad anoche y un atentado
por una turba da simpatizadores de jlo. huelguistas para apurar el tren
dcsputi que se habia parado, han
traído sentimiento aquí a algo cercade lo mismo que obtuvo diez dias pa-
sados como un resultado de esculcar
un tren de pasajeros por hombrea ar.
triados en Cajón Pass, veinte millas
al. oriente de aqui. .
Un esfuerzo fue hecho para parar
el tren una corta dista ñau a arnera
de la ciudad.'' Un cartucho fue pues-
to en el trayecto allí y cuando explo-
ró y el ingenio caminó despacio lasluces de los coches ocupados por los
nuevos trabajadores fueron apagadas
y a loa hombres té les dijo que te
acostaran en el suelo de loa carro.
Cerca de 25 hombret te habían jun-
tado en este punto.
En las Calles 6 y 1, dentro del dis-
trito de residencia, una turba de cerca
de 100 y J50 persona se juntaron,
muchas de ellas en el trayecto. Alli
otro cartucho de signo fue explorado
y tiros fueron disparado de la turba
a uno de los cochea en el cual lot
nuevo trabajadoret iban.
Tan pronto como el tren llegó a la
estación, media milla del punto don-
de loa tiros fueron disparados, los
aoa coenes rueron quitado pronta
mente por un Ingenio cambla-via- s al
pie de un viaducto que cruza lot tra-
yectos a al lugar de lot talleres. La
turba de simpatizadores de lot huel-
guistas llegaron al viaducto no mac
en cuanto te habia subido el último
traba ador. . .
Diputados maríscale y pollciat or-
denaron a la turba que te quitara de
la propiedad del ferrocarril. Hubo
vario encuentro antet que la pro-
piedad quedara libre.. El hijo de 16
años de edad de un huelguista, quien
estaba con tu madre, en la turba, fue
lastimado por golpe en la caDeza.
lo nueiguitta oDtuvieron una or-
den de arresto para el arresto de un
diputado mariscal quien no fue Iden-
tificado por nombre, quien te alega
que le dió el golpe.
UNION DE SECRETARIOS DETER-
MINARAN LA POLITICA.
Chicago, Julio 25. (Por la Prensa
Asociada) (presidentes Generales de
la Union de Secretarlos de los Ferro-
carriles se reunieron hoy para formu-
lar una política uniforma en conec-cio- n
con sus disputes los ferro-
carriles sobre los sueldos y otras
materias.
UNA MUJER ARRESTADA POR
VIOLAR EL MANDATO.
Huntincton. V. Va.. Julio 25. La
ji 11 r--i i,
NE
GRO KUERE A LA EDAD
DE 119 ANOS.
Troy, Ala., Julio 22 Jim Chap-ma-
negro quien dice que ltene
119 años dé edad, falleció en su
casa cerca dé Spring Hill, al sur
de Troy, el Martes, a según re-
portes llegando aqui hoy.
"Kl Tio Jim " como, era cono-- ,
cldo familiarmente en esta sec- - ,
cion, tuvo una historia muj ln-- ,
teresante. Fue criado como un
esclavo, siendo traído a este país
de Africa y vendido en la teste-
ra eu Penacola.
Nunca se puso un par de zapa-
tos ni fumó tabaco en su vida.
En Junio pasado, durante el,
centenario de condado, Chapman
fue traida a Troy por el agente
de correos, y atrajo mocha
atención aquí. Era su orgullo
one nunca habla, quebrantado la
íey o sido arrestado.
Gente blanca por quienes tra-- ,
bajó han correspondido con la
familia de Florida a quienes
pertenecía durare lo "as de
esclavitud y diceu que ellas han
verificado su edad.
BALEAMIENTO EN LA PRI
SION CONDENADO POR UN
PAPEL DE EL PASO.
La muerte de un cónvicto y la
herida de varios otros en sangre fria
ra- penuencutr. ""'""i
asegurar la continua operacon de los, .
ferrocarriles e industrias esenciales.
Con los presentes surtidos de car- - .
bon no habrá arriesgo indebido de
un1 amarre Industrial, los oficiales
están conencidos por una espera pa- -
el aesarnmo a ia respuesta ao m
longada discusión- en la Junta del ga-
binete ayer, pero sin la misma se-
entendió ninguna formulación definiti-
va de política a este estado..
El plan propuesto para- la distribu-
ción de carbón como también la for-
mulación de una política designada
para restringir lar ganancia descom-
pasada se discutirá en. una Juntaf,
aquí el (Lunes que .viene por el .
Secretario Hoover, de representantes
de varios distritos que ahora produ-
cen carbón., . ,
DEMANDA POR NAVIOS DE CAR- -'
BON ESTA AUMENTANDO.
Londres, Julio 22. (Por la Pren-
sa Asociada) La demanda por na-- --
vios para llevar carbón a America'
está aumentando diariamente. Mu-
chos --vapores han Ido cargados on
el Reino Unido- esta semana para '
partir a varios puertos Americanos,
el precio de flete siendo de 8 a 10
shlllings la tonelada .
La lista de envíos de Lloyd hoy
decía que algunos dueños de navios
están filena entonar un precio fijo
de 8 shlllings, 6 pence1 la tonelada,
siendo que cuerpos de vapores Ame-
ricanos- están gustosos en venir y
echar carga a 7shillings 6 pence,
hay poquito prospecto de que el pro- - '
cío ajto sea pagado -
La demanda Americana por carbón
ha causado una. escasez de toneiage
en algunas secciones. En Cardiff, .
Xew tlastlo y Middlesbrough, los
enormes pedidos por todas clases de
carbón para el envío de Julio los
Estados Unidos han causado un
avance desde 6 pence basta un shil-lin- g
una tonelada. Firmas de expor-- i
tacion solas de Cardiíf se dice que
han preparado 300.000 toneladas y
"'
York John p Durkan. mayor de
anunció hoy después
mi.a l..liin nAnfawinniatln Cí.n al flTO.
nt Har(ijng ea cuunt0 a ,a Bl.
filiación
thoMAS ASISTENTE DIRECTOR
FIESTA
- - -
,NeW Cantle J.50 toneladas,guardián fue un acto lndefensl-- .
ble" dice El Paso Times, el cuals jrgPER A QUE LEWIS ATIENDA
continua: A UNA CONFERENCIA.
"Es verdad que los cónvlctos eatta- - JulQ 22tn un eg.ban insubordinados pero aun cuando !f (raer , cbo re.rehusan trabajar u obe-- .prisioneros ag raclones de inas en losdeeer ónlenee, mientras castigable no carbonlterog una conferencIa
?L Jn 1 Jh" L. Levas principal,.despachoshay en
,fl Unon ,os Mimro9 Ee espe,
nótelas que n dique que los ofi- - participe, Be tendrá el Lunesdales de la prisión hicieron fuerza, r - n k,,.como lo deberían haber hecho, fuerza j
i? Y TZ . , .iScranton, Pa..
regresar a sus ceidas. No hay repor-- ,
...j.v- - i.i . a i..quit-ur- lJr nueiiun pin iuo iu-- j
en balear en defensa propia, j
"Nuevo México debe carligar ai
aquellos ios cuales numeran jumui
uei it'ieiuiiu uet leí rm.ni ií ut oí-) nomures luerun invei!i;au(i3 ame eiipouiu uuuu csidiiiaiiuu iub cic-iun- s
peake y Ohio, fue arrestat'a aiiul ano- - Comisionado de lo Estados Unidos;chos de señorío. Restauración de victos
che, acusada de violar el mandato deiy afianzados en 1.B00 cada uno para señorío, violarla la palabra de los fe--j
ia corre ieaerai resTringic-nt- a uuei- -
ne poder para conceder completo re- -
conocimiento a las uniones nuevas de
empleados de los talleres, las cuales
40 ferrocarril os del oriente, bajo la
mas se ha visto en este condado,
Una parte del trigo ha sido cosecha- -
do y al experimentarlo da mas que
60 libras a la fanega.
J
guistas de lntarfrlr c n la operación
del ferrocarril. Se lo acusó de haber-'d- o
le llamado a un trabajador operario nido
que era "un ratero." que
federal, l'no de los hombres no
dar la fianza y está siendo
en la cárcel do! condado hastr.
se abra el término de la corte.
metiéndose a los lugares a lo guardias responsables por
La cuestión dt señorío de!ts baleamiento sin ningún def. - n -
acuerdo fue tenida ser ol punto gran-jsa- , aunquo fuera por un leve albo-- j
de en cuestión. roto ,
í
El Coronel R. E. TwhVhell anuncia
el nombraiento de Ed Tilomas como
asistente director de la Fiesta de
Santa Fe.
k ksevo Kzt.wj ';.) es finta n, n. k.:
II MISTAS PROTEJAN SU PERSONA Y SU CASA 'la mas exacta, Pistola Auioiaálka Alemana Importada.'EL NUEVO, MEXI.CAN(OV
l CEMANARiO EN ESPAÑOL ' V ' ;
Publicad todga loa Juavsa en Santa Fa por la
ANTA Fl NEW MEXICAN PUBLI8HINQ CORPORATION -
gnladcs. Rl guardián Quien sane cu
negocio evita a CuestUm 1a vida y
muertej-.EoIameiit- en los casos mas
extremos necesita él atenerse a las
armas. El gerenta da prisión de ex-
periencia maneja ' una situación de
esta clase antes que llegue al esta-
do de estallido abierto. '
'La investigación debo enseñar de
wm.tayajMatn'v.- -' i
EL INSTITUTO DE LA NORMAL
HISPANO Ar.LíilCANA FAVO-
RECE UN TERMINO VERANIE-
GO DE CCKOSEIiUNAS.-:- ;
Laa siguientes resoluciones fueron
pasadas por el instituto de la Normal
Hispano Americana en El Rito,' con-
dado de Rio Arriba; :
iNosotros, la omisión de resolucio-
nes, pedimos Someter lo siguiente: .
m rAiwaiifad mi
Genuiuá Pistola ammi, 'J,mnna, "ORTQIES" én una dn la
ma famosas y d alto (trado, Pis-tolas Auturniiticaa en el mundo,la ual e especialmente conorjdípor au pronta cauueltkid diananulon.
J. C. KcCGNVEfir
BENIGNO MUKI2 ,
Manejado!" General
,...é Editor
i
( '
t,niT.tm'
J
- m na ra sedean l I f v:?3!co mtt viajo 41 Estada fia NusvS M
A, Be manda todaa las estafetaa al Eatsáo, ? titea oca eüíuUoíí
iW (Tanda aatr al puablo lxtteliat f Jirosrailatá del fiudoenta.
to semira y pertectamente gafa con pronta anitl- - "cío aue ai llena solo ajustado a un modo que despuésda disparar cada tiro, el casqulllo vacio es vaciara 1 '
automáticament sin Jolarlo con la mano, y el lleno
mitifica de alto grado que se llena ola. tomando
tuchos de calibra 32 Colt ti. S., los cuates se pueden !
obtener en eiialqnlfr parte en todo el pala
'
Dispara
vece, muy poderosa y exacta. Pulida, en aem
mango de nogal. 1'lt-n- míKrre eenuro en el mango. Peva muv fácilmente,
ye puede desbaratar cen cualquier Instrumento. - Tnihajo de prliiii-r'- ly tras- pistola que se ve muy bonita la mejor pistola Alemana, ue jamasse ha trnldo, y se vende donde quiera por 15.oe. iNuestro precio por la Oenulna Ortariea Calit.ro 82 'es $S.7S siln mente, !'In- -'
eluyendo todos los cargos de envío, mientras dure nuestro surtido..Mándenos au nombre y dirección con 25o para depositoi paguen .el balan-ce 8.60 cuando la pistola sea entreKada. .tjatisfaccioii couipleta garantl-fcad- ao se devuelve el dlnro, Eserínen hoy.
UNION SALES CO. DcpL 84-11- S. Desplaines $t. Chicago.
se, vé solamente nen casos crimina- - ' '
,les. La importante, litigación sobreí
mercedes de terrenos, disputas sobre
propiedad y materias de dinero, piel- - ,
toa do corporaciones y pleitos da (cor- - ,:
floraciones incorporadas en otros, ea-- ,
tadó, pleifo encontra do ferrocarri-- ,
les compañías debido a acci- -
dentea estas tenían, el tiempo de un ,'
"
juez federal. Los ( casos ,de licor se ,
ha dispuesto de .. ellos rápidamente .:
cuando los demandado",, se acusaron, ,
con culpa, , En .casos peleados,, hubo .juicios ocasionales- interesantes ,
sacionalea fuertemente ppleados con, ' '
al procurador general a la, cabeza ei ',,
el total do, casos ganado,,, f, , , 0i
',
NEGOCIOS POR EL ANO. :..- í
De todos los negocios de naturajíe-'- ,
Kl priminhl i hubo 628 ca3 protoco i tlados ten ,eI'rpasado año fiscal y .509. t i
terminados. Do los císob, t4ii, (fueron' por prohibición. - JJe todos Job. h
casos de iuna naturaleza criminal, so- -lamenta 25 fueroa a Juicio ' por jura- -' cdo y de estos' hubo 14 convicciones, si r
y 11 absoluciones. Hubo 326 alega- - 9 qtos de culpabilidad, . la. mayoría jnas 'grande de eptos, como dicho, siendo
en. asios Ha Tjndii,aJ í
de! lo',- írmajidajtos jparaioea lOrcrersa' ,
"f fi;ir". 'v iiatír', cuaiiflp Bpn likhnutó
a la xoíiei por fprimilla teiijjj ' é.l
' En muita"íj Woji.f(;srloii; M Tgi Jblerno calculó $íaE,2stf el lo'tal pero
realizó en cntn .!!) f'!(!" " T. no
.,,!.
agregadas- de, la prohibición ' fuerod ,'
181,940.87 y el gobierno, realizó S.'!9,. ' '
439.50, lo cual
.nianlfieata, que la lis--, ':.
Chura de ínula blanca hizo ' lo jña ' 'í
del dinero que el Tip Samuel ganó, f "En los caaos postales, hubo,, 10- cd'. ,'"'.
menzados y 15 concluidos con ' , 13,':'.'
alegatos de culpabilidad, , Ellos ' fiie- - '
S
ron porlo tanto, dispuestos raulda- - ,
menta. '
',.,,''
"
VARIOS, CASOS DE; MOTOR ES.,
iroTnmiTf
Píl!) nonra nr
. m m m I VM f
LA DORTE
Empleados huelguistas de los
talleres en Kl iPaso y Southwest-er- n
fueron restringidos de inter- -
i forlr con .la operación da trenes
y ordenados de manifestar causa
el día 1ro de Agosto porque un
manda! preliminarió no debe
expedirse encentra de ellos por el
Juez Colin Neblett, de la corte
federal, por petición de la com-
pañía el Sábado en la noche.
La Compañía, representada por,
. A. IlawkinS, de El Paso, o
general, y E. R.' Wright, da '
Santa 'Fe,' alega' quo lós huel-
guistas y sus "confederados" es- -
taban amenazando las vidas de
hombres quienes permanecieron
en el trabajo, evitando de que
otros trabajaran quienea ' quedan
trabajar; y a no ser que fueran
restringidos ' cansarían "séria
pérdida de vidas y propiedad."
El número de hombres en huelga
no fuá dado definitivamente, aunqu
la compañía en su petición dijo que
un "gran número" estaba fuera.
El Paso y SonthwHBtem se supo
haber tenido dificultad en Tucumeari,
donde tiene talleres. El Sr. Hatvkin
y A. E. Eweet, ' gerente general, re
cientemente le telegrafiaron' al Maris
cal de los Estados Unidos Sec: Rome
ro que los huelguistas alli hablan pa
rado el tren No. 2, sacado & los em-
pleados y habian golpeado a dos "Jo- -
venes caballeros de colegio. Ade- -
maB de cargos generales da violen
cia, no obstante, lfi petición no ent'nj
en esta niticuitau.
, I ACUSA VIOLENCIA
La compañía en, su proyecto por
mandatq acusa que ..los demandados
estaban, "esforzandose .pór amenazas,
intimidación, .despliegue da núioeros,
burlas, viulencia ,e indebida persua-
sión para obligar a .otros emVIeadps,
quienes: desea continuar en el
quejante, que dejaran-su- ser
vicio y descontinuaran, sus contratos
da empleo y por los , mismos .medios
obligar a estos buscando empleo con
laiquejantp de ref roñarse, de aceptar
tul emiileo, .debido, al. temor .d per
juicio personal u otra violencia, que
entre los ctos indulgidos, por Jos de- -
raunuauos y sus anonres y asocíanos
en continuación !"de dirtia 'combina
,cion ilegal y on.siUrapioñ son asaltó
físico sobre,, ayuellost. en ,e Servicio
ta la quejante oulenes deseen perma
necer, en el trabajo, y aquellos ' que
deseen entrar a lai servicio! amena
zas e jrrHrnfdíi&ones dirigidas a- tales
pe monas', cnando".en' su camino a los
tulleres de la dilelanté V yardas
'miembros1 'de'sus 'familías; 'siridnáxas"
e Intlmkraciones y aun violencia flirt
gidas' a 'tole p'érsónáf, eil suj casasy .sobíe liis caljf)?,. públicas,; el esta- -
Dlerimlento (le centinelas en la en
trada'a y alrededor, fle los talleres dé
la quejante, yardas f otros lugares
donde sns Ingenios y carros son Ins
perdonados y reparados; lengUnge Vil
y abusivo y asalto físico usados por
tjUes centinelas y dirigidos a loa em
pleados de la que ante ahora eti ser
vicio, como también aquellos desean
do entrar a. tal ervlcio: perjuicio a
y destrucción de, propiedad pertene- -
cienfe a la quejante y necesaria en la
conducción de sus. negocios como una
llevadora común; que los empleados
de la quejante deseando desempeñar
dicha contrato de empleo, son cogidos
en las calles por los demandados, sus
agentes y aquellos actuando con ellos,
por amenazas e intimidación y otrps
actos Ilegales, atentado en cohechar
a los empleados de la quejante de-
seando permanecer en su servicio y
que por razón de tales actps y cobe
cho, muchos de los "ltimps están de
jando oí servicio de la quejante a(íausa de temor y perjuicio a sus cuer
pos y peligro a ellos y a su propie
dad; si ellos continúan en d(cho ser
vicio; que dichos demandados ya
sea en persona o por medio da otros
actuando con bu conocimiento,, junta
mente con otras personas quienes son
sus asociados y conlfcderados cons-
tantemente ee han congregado y jun
tado en la vecindad de las yardas de
la quejante, trayectos, estaciones y
otra propiedad v sohre las calles en
cercana proximidad alli, para el pro
pósito de poner a los empleados de la
quejante en temor de injurias a su
cuerpo y evitando a otras personas
de entrar al servicio da la quejante;
que debido, a ÍHles actos ileealeg por
bu parte los demandados y sus aso-
ciados, la operación del ferrocarril
de la quejante esta siendo adversa
mente afectada, y el movimiento del
rafico de flete y psajeros y el correo
de los Estados t'nidos sobre las li-
neas de la quejante están siendo in-
terferidos y sérianMnte obstruidos:
que los empleados de la' quejante
quienes han sido empleados en desem-peRfa- r
servicio 'en sus talleres, yar-
das y otros lugares donde su equipo
está Blondo Inspeccionado y repara- -
do, son Interferidos por los arriba di-
cho actos ilegales por parte de los
demandados, sus - agentes y emisa-
rios." y
DIPUTADOS JURAMENTADOS' Y
MANDADOS A TUCUMCARI.
Vientleinr-- n;iiutadoB Mariscales
de. los Estados Unidos juramentados
aquí el Sábado en la tarde, se les die-
ron Instrucciones lior el Mnrlscnl dn
los ICstados l'nidns. el Viente on la
tarde, de instrucciones dadas
diputados, b'cn armados, nartiemn na.
si no no hay alguna cosa que hacer
eon el hombre raino matarlo cuando
él desobedece ordenes.. 3o contiende,
""litros üluuueiuuB que ino nece
sario presentir la disciplina. Nos pa
rece a nosotros- falta de disciplina
fue lo que precipitó a tragedla. No
sotros reconocemos el hecho que la
penitenciaria no es una escuela de
Domingos y qué métodos agudos son
amenudo Imperativos; pero se nos
tendrá que enseñar que esta muerte
fue necesaria. "
Una tripa de Incendios tuerta es
enteramente tan efectiva como las
balas y no encierra el sacrificio de
vidas. , i .
La verdadera cura; por cierto, es
quitar la penitenciaria de la política.
CONCERNIENTE AL R
NADOIt LARRAZOLO.
Altos Encomios' Pagados a! Ihü.
Octaviano A. Larrazoía por un
Ciudadano Distinguido de Las
Vegas.
Ahora que en nuestro estado Be
aproxima la campaña polftica que da-
rá por resultado la elección de los
que 'nos han de representar en las
aulas congreslonales de nuestra na-
ción como de los que han de aten
der a los asuntos de nuestro gobier
no de Estado, es deber nuestro co
mo ciudadanos Interesarnos en ta po
lftica a fin de que hombrea dignos,
fionrados e Inteligentes1 sean electos
a los destinos públicos para bien del
pueblo del Estado en general. Si por
las razones precitadas debemos inte-
resarnos en la polínica, por Idénticas
razone tenemos el. derecho da expre-
sar nuestra opinión con respecto a
aquellos hombres que de veras mere
cen el" apoyo del pueblo, del Estado
en general para cualquier puesto Por
baljer estos por medio de sus valio
sos servicios al pueblo da nuestro
Estado.' grangeándose las simpatías
y buena voluntad de; la Inmensa ma-
yoría dei electorado del mitmio.
M Al expresar mi opinión respecto a
uno de estos hombres lo Jiago impul-
sado solamente por la sinceridad que
anima-mi- senimtentos, y no, mil
voces no, coa el fin de linsanjearle
o de tributarle Inmerecidos, elogios
como- - con frecuencia Jo suele,, hacer
el vil adulador, parásito de la sociei-dad- ,
que siempre procede con perfi-
dia: y con vileza para lograr le arro-jen siquiera los mendrugos de la- rae- -
s da aquel a quien, adula auiynie.sep-ést-
un ente insignificante. .,..
, Al expresar mi opinión repito, xeij:
poeto a uno de estos hombres lo ha;
go basado en, los hechos que ,le son
uitin conocíaos ai .pueom üel Jetado
'en
.general y que de ahora está el
enumerarlos 'aqui ,Ios éuaies eonstitu-- '
yen' su' registro eri lá ; vida "pública
manifestando estos de tina manera
eviuente que ftl es un hombre digno,
honrado, y capaz, V quien por razón
de; lo; mismo debe ocupar un puesto
elevado en nuestro gobierno de Estado no por amor a los emolumentos"
que éste produzca sino' por el honor
y la facultad de hacer el bien. Y
quien ademas, por su integridad, fir
moza de carácter y espíritu de jnsti
cia ha demostrado ser el verdaderojefa y caudillo del 'pueblo de nuestro
Estado en general.
Tal nombré lo es el distinguido
Hispano-Amorlcan- y hábil Juriscon
sulto i Ion. O. A. Larrazolo, a quien
me honro en presentar por mediode este pequeño bobquejo, aunque no
lo necesita, a la séria consideración
del electorado dé Nuevo México' en
general, y de los Hiipano-America-no- s
ert particular.
Para concluir, permítanme recordarles mis caros conciudadanos los
oportnnoa conceptos que vrn a conti
nuación y Jos cuales son el fruta de
un autor cuyo Hombre por ahora no
recuerdo.
Que Ja sociedad se ha formado
para la felicidad comnn; y para ob
tenerla, necesitamos qu las luces, la
nonrade y los talentos oaneurran ai
guuierao.
"Que el espíritu- - de ' partido hace
que' los hombres pierdan su libre al
bedrío, y so entreguen eri manos de
aquellos que los explotan, para Su
medra personal."
De lo cual debemos concluir ami-
gos míos que si vuestro partido está
on el error, es el imporiosó deberdel buen ciudadano mejorarlo.J. D. KAVAUOH.
Las Vega N. M., Julio 21, 1922.
EL ABASTO DE AGUA EN RA-TO-
SUFICIENTE PARA TO-
DO EL VERANO.
Ratón, Julio que
muchas de las plazas en el estado
están casi acabando con su abasto
de agua, esta ciudad tiene suficiente
por el resto dei verano, a según di
cen los hombres a cargo de la plantade la ciudad. Ambos los dos gran
des presones esán ahora en buena
condirn y con prácticamente ningu-
nas salidas. Se cree que un abas-
to por seis meses se podrá tener. Elbasto almacenado en el prpsonGoat HUI y el presoa del J.ado Nor-
te de cerca de 1,200 000 galones pa'
ra cada ti bors. Ambas lagunasde la ciudad esnn lionas, lo cual le
asegura a Ratón un abasto amplio
para este, verano.
NIÑO MUERTO CUANDO ES TIRA-
DO DE UN POTRILLO.
Roswell, Julio 22. Richard Keilv.
de años de edad e hijo dil Pr. y la
'miu. v.n uo juiu(,uíi;h y ,
aguhos de ello proporcionaron Jos
ma interesantes d los Juicios iivl'mí
año pasado. Hubo 29 robos de moto-"- ;
rfs-- de envió entre-estad- ' do e'tanij sq acúsaroa con eulp. .Hiieo-'-tres convicciones, y (trés'ab,80lúcloces' ,';;de los seis casos que fueroa a juicio "'
el año ' 1 ''""'"pasado ante-- 1 jurado. ,
El, re gistro ide la corte fed eral pa jrece .''estar limpie-.hast- el ültimo '..
.el Juez Neblett ha dis- - ,'-- ,
puesto de todos los negocios, no obs-- , .tanta los centenares de casos de pro-- , ,,
hibicioB agregado a su, corte desde
que, el Acta de, Volataad 'tomó- - f
Primero, Nosotros, loa maestros del
Instituto Normul Hisyaiio-Araericau-
damos laa gracias al, cuerpo da re-
gantes por gu bondad en hacerlo po-
sible para, que ' nosotros tuviéramos
cuatro semanas de instituto otra vez
este verano, por concedernos el, Uso
d,e los edU'ícioH de la Escuela Normal
Hispano-Aino- i icana y 'Otras acomoda-
ciones para este propósito.
Segundo. Que extendemos nues-
tras gracias al Superintendente, de
Instrucción Pública de Estado. John
V. Ciirway, al Superintendente de
Escuelas de Condado, Canuto Truji- -
11o, al Asistente Superintendente de
Escuelas J, G. Valdez, al Sr. Ama
dor por Bus interesantes discursos y
también al Sr. Perry, guarda-bosque-
por I su discurso eobre la conserva
ción' de florestas.
Tercero. Deseamos expresar nues
tras gracias al Sr. Ftladelfo Baca,
presidente de la Escuela Normal
Hispano-American- por hacerlo posi-
ble tener un instituto sin fondos dis
ponlbles del estado, y sus bondado
sas e instructivas instrucciones y con
sejos, también le9 extendemos a los
otros miembros de la facultad, las
señoritas Eloísa Baca, Myrtle Knox,
ios Sres. James Brown. y J. E
Roonee gradúa por su paciente y
eficiente instrucción.
Cuarto, Damos laa gracias a los
ciudadanos de El Rito por su bon-
dad' y hospitalidad en abrir las puer
tas de sus casas a los maestros aten
diendo, at instituto,
Quinto. De todo corazón con curre
mos con- loa maestros del Instituto
de Tierra Amarilla en focomendar al
al superintendente de escuelas de
condado bu co operación con las au-
toridades de la Normal Hfspano-Ame-rlcana.-
fin, qne, una escuela vera-
niega de ocho semanas se atenida en
la ; Escuela Normal Hispano-American-
durante el verano de. 1923, y si se
hallare necesario, que 'solamente un
instituto de dos semanag sea tenido
en Tierra Amarilla, y Española.
Sexto. ÑOKotrQs ,. i recomendamos
que una copia de estas resoluciones
sean
.mandadas,. al" .Nuevo: Mexicano,
da Santa Fe, Albuquerqua Journal,
New, Moleo .Educatjonal Review,
ííl Nuevo Estado, Tierra, .marilla,
'.Thet.iraop, Valey News, La Reyista
de j'aos, La , Voz del pueblo, The
South.eHtern) .Catholic de Santa Ee,
y". El Independiente de Las Vegas,
pitra - publicación, .. ., . ,
., iREUECA, GARCIA, " ; ,'
,. SENAIDÁ. MÜNTOYÁ,'.'. ".' '
'''! ,' BEATRIZ , ROM ERO, " ' '
'I ,' MARINA CRIEÍIO,. ."'.
, RAt. MARIA DURAN, '
.,SJtA,,:CtAlJDlA AL1K E,
i
,
,
, Comielon.
X,a atendencia n el termino vera
niego,
' llegó á 59, quebrando, todos,
los registros. " '," .' ; '' , ,
Abogado de Mas Que 100 Anos
, de tdad Juzgara su rropia
' Cansa en la Corte.- - ' ' ";
i:Los,'Ángele8, Caltf. Julio 22
Cornoliu Coie anterior Senador,
de loa Estados Unidos por Cali-
fornia, quien cumplirá 100 años
de edu.d el dia 17 del, próximo
Septiembre, y quien mantiene
una oficina de ley, actuara como
su propio abggado en una acción,
que él ha entablado encontra de
IB ciudad de. Los Anseles por
a su propiedad por aguas
crecientes. ,
El le pidió al Juea Frank R.
' Willls de la corte superior, que
fijara el caso para jusgarlo pront-
o.- ;..
. El Juea inspeccionó bu calen-
dario y respondió: .
"Ríen, senador, si usted, va. a
defender m causa, la fijaremos
en su eoüundo siglo Octubre 18,
Usted tendrá, la distinción de ser ',
el primer abogado de mas que
100 años que averigüe una cau-
sa en las cortes de Caliornia."
Diputado ál ni
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AL FINADO JUEZ CEFER1NO lo
CRÓLLOTT.
lasEl Juez Ceferino Crollott, quien fa laalleció en Albuquerqua el Domingo a lala edad de 65 aáos, era nativo do San- -
a Fe. Era graduado del Colegio de
San Miguel, de esta tiudad, y en su
tiventiuf- enseñó escuela en Santa Fe.
Fue secretario en la oficina de Indios
bajo el ExGobernador W. 9. M. Arhy.
Se cambió a Bernallllo cuando tenia
30 años de edad. 'Fue miembro de la
legislatura de Nuevo México, procu-
rador de distrito y Juez de paz.
Una viuda y tres hijos y cuatro hi
jas le sobreviven. Vno de los hijos
es Fred Crollott, bien conocido
y político de Albuquer
qua. Los porta-stande- s honorarios y año
activos en el funeral el cual se ve-
rificó
es
el Martes en la mañana fue;
ron O. A. Larrazolo, Félix Baca, Je- -
sus Romero, Manuel Pino, B. Ruppe,
Néstor Mnntoya, A. A. Sedillo, lank tna
llubbell, Max Chaves, Rafael Garcia,
Max Gutiérrez. Los Sres. Jjarrazolo!
Montoya' pagaron altos tributos al uso,
finado en elocuentes discursos.
car
VETERINARIO DETENIDO POS los
CARGO DE BIGAMIA.
-
Texico, Julio 24 C. C. Colbert, Un
veterinario de esta ciudad, fue arres-
tado en Tenas la semana pasada, y
traido esta ciudad, acusado de bi- - tos
rias eíDosas. dos de ella viviendo
lo
atrás
la iililma v v no un in mía a. lo
RECIO DE SUSCRIPCION.
Peta? id f
.xi Ciu Mattat at
ParMdiaé Oflelal !
JULIO
LAS MUJERES Y"' LOS ALTOS
.
.. ... puestos.
"El Boletín Popular" de Tíos, nó
le agrada ta sugestión de la señorita
Clara Olsen como una candidata. Re-
publicana liara , gobernadora. 'Cree!
que las mujeres no tienen .neRocios
de aspirar altos puestos da. Estado
bajo la razón primera que ellas no
han hecho nada en la política para
ganarse tales hdnores, y segunda que
ellas son muy frágiles y les falta el
ánimo para Henar aquellas . esferas
elevadas para la cuales jos nom-
bres son "los tínicos" los" propioB.
Al üttimo-- , se- sugiera que las mujeres
deben, estarse en su casa y no sa
messclén ' en la poltlcái ' .;'
La? señorita Clara Oleen no ba ti-
rado, su sombrero en la rueda. Ella
no está btiseando ámblciosamenté des-
pojar) a, 'tenedores. de oficinas mascu
linos en sus alfas posiciones, ni ro
barles a las hombres grandes de sus
prerrogativas. :
Pero quien no sabe del servicio públi-
co de ella teme por un momento que
la señorita . Olaen exhibirla ninguna
"debilidad" en oficina ' publica no Im-
porta cuan alta, a "me-
dir muy completamente cualquier ni-
vel le habilidad ejecutiva aqui
t
- El editor de "El Boletin Popular,"
nosotros tememos, hallará muy pronto
que no hay oficinas en Nuevo Mé-
xico "exclusivamente para lo hom
bies", y el modo nía seguro para
sacar afuera a candidutas mujeres;
pará los puestos altos m hhcer fuer-
za decirles a. ellas que tienen aue e- -
tarsa- en sus casas y tener cuidader
del tuno, porque no son propias para
los Jiuestos. No Obstante, aun si sus
argumentos fueran solidos, ellos caen
en el caso da la señorita Olsen la
única mujer en el estado quien ha te-
nida 25 afios de experiencia ejecuti-
va, quien ha probado ser de dignidad
y poseer la habilidad fuera, de toda,
cuestión, y quien como prévlamente
se dijo abe mas acerca del puesto
de gobernador que cualquier hombre
en el estado con todo el respeto de-
bido a los gobernadores pasados y.
presantes, quienes gustosamente lo
admiten. .
Npsotros referimos al editor úé
"Kl 'Boletín Popular" al
dor ,LarrazolQ,, quien dijo:,
"K1 nuevamente electo ejecu-
tivo puede sentarse en su silla
y al Viejo Piloto-.qu-
sé quede en el timón y guie'
el,' navio. La señorita Olsen le '
ha servido al punido sabiamente
y devotamente. Ella es merece,
dora del pueblo de Nuevo Mé-
xico."
Y al Otero, quien
dijo!
''Ella es el ofici! ptíblleo mas
bien y mejor Informado sobre
todas las materias pertenecien-
do a condiciones generales polii-rtt- s
y de otro modot en todo el es-
tado. Nunca he sabido de un ofi-- -
eial pfiblleo mws eometenf.e,
concienzudo, de confianza, verda-
dero y leal que Clara H. Olsen.
Su fuerte, Inteligente y efectivo'
trabajo prueba la sabiduría del .
sufragio le 1 mujer.".
Y a las señoras en general noso-
tros nos referimos el reclamo que las
mujeres no Bon propias para ocupar
los altos puestos, pero que deben es-
tarse en su casa y pelar las papas.
SOLAMENTE LO USUAL ?
Preliminarió, proceder antes de lá
convención en la organización Repn
blicana en Nuevo México es precisa
mente casi el mismo, el tnismo Jne- - y
guiiu ue siempre, como 10 na emú
por tantos aflo.
- La lista usual siempre es puesta al
frente; la peregrinación usual al con-
dado fla Rio Arriba siempre se hace;
la agregación usual de Santa Fe sa
le al frente y toma su posición el
....nl TT TJ Ifnt .
V0 AL ANO.
tta Folofea I Basta ra, HW Kaxlao.
Candada da ftandevat
27, 1922.
uítiaíes "menciones prominentes,"- la
droga usual, la mismo rueda vieja. f
"Loé tiempo cambian y nosotros
estamos cambiados con ellos" y asi
core el 'cermeño, Qué no es verdad
en Nuevo México? ls tioñipos cier-tamente están cambiando este año.
Ha hablo casi nn espectacular rever-
sión entr los Republicanos en todo
el país. Progresivos a quienes los
Demócrata están ya calumniando co-
mo "radicales silvetre han recibido
el ndosanl lento de grandes comu-nitlad- e
conservativas. . Primaria
después de primaria liaa dado evi-
dencias sucedienteg p lo ,que está ja-
sando en la mente del país.
Kn Nuevo 'Maxlco la- - cueslioh 4el
ulivio de tasación y obteniendo! el,
valor del dinero del público ha 've-- '
nido a. parar .quien. aba donde; i VK
siten cualquier sección del qstao y
el grito del individuo aceres, 'de sil
cuenta de tasación es prolongado Y
aguo. La cuestión na pasado mas
allá del estado donde' posiblemente
se le podría' llamar una materia par-
tidaria, y es reconocía por el pneblo
corno entera como vital- - e .inmediata.
La situación comparada jior la
soqufa y factores económicos desfa
vorables. Dificultad despueB de di
ficultad se le ban puesto a ja aduil- -
ítlKtraci'ou de estudio y la ótgauízst- -
cion ' del partido ha tenido mas exr
perienclas demoralizadoras en los pa-
sados os año que por una decada.
Ciertamente que ya es tiempo para
Hna sacudida desde rriba hasta
abajo, para nuevas resoluciones, una
cara nueva en una nimia situación,
ímá" determinación paro, .agarrar y li
diar con gravea problemas y hacer
una manifestación.
Pero- nosotros no di moa 'nada de
ello en los reportes da la
entre los jefes Republicanos.
Nuda para Indi-ca- que ellos ven nin
guna necesidad para una linea, mi?--
nada para enseñar que ellos hallan
las Cuestione nada diferentes de
cuatro v ocho años pasados,: d? nin-
guna evidencia de agarre da una
dfficufltosa, nada, (asomán-
dose- de nuevos y diferente candi
datos. No hemos eldo decir que nin-
gún Jefe haya salido y tomado cono
cimiento oficial de un íemperamento
diferente1 Manifestado ntre lo Re-
publicanos en otros estados. .Mien-
tras que la triste situación en Nueva
México e tácticamente reconocida,
no se habla nada de ningunas medi-
das para encontrarte. - '
Hay tal veí una excepción.- - ' Es so-
lamente una materia de rumor no
obstante un ruitiót que ti Senador
Jhirstim le dijo a Jgweft qite algo di-ferente en el camino de un candida-
to para gobernador tendría que ser
ti aillo al frente.' '
.'.,
..
El estado está siendo ocupado co-
mo ge costumbre por el usual grupo
pequed de loe Viejo tenedores de ofi-
cina y buscadores quicne han mono-
polizado por tanto años que uno no
tre puede recordar. Todo ' nosotros
podemos recitar u nombres con
nuestros ojos cerrados y nuestras
manos amarradas por detrás.
En vlslMi de una situación critica
en Nuevo México y una revulsión en
el partido en la nación que no tiene
el Grande y Glorioso partido--' nada
nuevo que ofrecer?
QUITADLA DE LA POLITICA.
El Nuevo Mexicano esta conven
cido que con propia discreción y ma-
nejo
ii
sabio, la tragedia en la
de estado el Miércoles ante-
pasado en la mañana podia haberse
evitado. Ciertamente investigación
del incidente debe ser escudriñado
e) gobernador debe darle a lá ma- -
tpi - ifl OH htantlrn fm.cnftQl Vns.
tro estamos Inclinados a creer que
el acontecimiento solamente propor
ciona otra demonstracion de la nece-
sidad de tener tn gerente de prisión
de experiencia en lugar de tirio nom-
brado absolutamente sin ninguna ex- -j , . ... de
E1
un
en
jFufl una materia aparentemente, has- -
ta donde-fti- e, de resistencia pasiva. DeMuerte fue la alternativa inmedist v
'to. , ,.; , , , ... , ...
Efl Sü LlñYDR PAR-
TE LA CORTE DE
LOS E. ü. OYE
CñüSñSDEL- l-
Casos de Proliilicion Mal . Que
Dobles en Número;" 435 de
528 So; Patadas de lá Ka-- .'
":
.".í'ij ,1a .Blaíicá.'V .: )'
POCOS CASOS DE ÉSTAFETA Y
CASOS DE DROGAS; EL LICOR
... Y MOTORES ADELANTE. '
; Hubo muy pocos casos de es-
tafeta, pocas .violaciones 'de lae' '
leyes, da narcóticos, comd ,' fni- -
'radas en él reporte anual de la','
Corte Federal, áqul por Junio 30, 1
1922.
,
; '. '.!
... "El Íicor"'diá lo mas 'del 'trie '
bajo criminal, ,453. do 1Í38 tasó- -
protocolado; " '"' '"''
'
Luego los motores. Huí 29
,, robos de motores y de envío '
entre-estado-
' Hubo ' solamente '
10 casos postales y 13 casos de'
narcóticos.' Pero un. número erró- - i
peo de casos de "licor" fueron
desechados mas tjtie 100, a caU- -
sa de órdenes de cateo impropia-- '
menfe hechas o' Impropiamente
, peanas o por- - la taita ie tega- - .
es-- érd'ene de oateo(
Estftn bebiendo irías "muía blanca"
hoy dia que-aíyer- mas 'esta año qne
el pasado, no obstante la prohibición?
Esa
.pueda ser una pregunta dife-
rente pero' esto es mocho en cierto
Hay imas arestos por hacer licor, ven-
der y posesión fliegal. ' -
Cansas de "licor" vierten a la Cor-
te Federal y las estatísticas por el
año fiscal concluyendo Junio 30 aca-
llan de ser compiladas y ellas- mani-
fiestan esta asombrosa situación:'
Las causas de prohibición han mas
que dobletteado en numero; enas
baa aumentado mas que 240 por cien-
to. ...
Hubo 380 casos "prohibicionistas"
ante-l- Corte Federal, en, Santa Fe
por el año concluyendo Junio 30, 1921.
Hubo 435; oasos por el año de 1922.
O se está haciendo mas "muía blan
ca, o los oficiales de volstead es-ta-n
hallando mas de ella, más desti-
lerías v mas dueños de Jas mismas;
también, mas vendedores de. lá "mu-
lita" y nías compradorea de la. mis-
ma.! .
LAS, DROGAS NO ALARMAN. '
No obstante los rumores que hají
una armada- de B00 000 a 1,000,000 de
artistas del "arte" en los Estados
Unidos hoy dia las estatfeticas en
narcóticos no aeaslonnn alarma. En
Nuevo México nó se cuentan en cen
tenares, no se etictientrsm- en .docenas
aun en docenas. Solamente hubo
de tales casos en la corte aquí,
cual es un contraste ü las condi-
ciones en algunas otras ciudades don-
de se rumora qué aun los pupilos de
escuelas altas están aprendtfndo
Tareas y consecuentes dolóte de
abuja de plata. Do los aso de
narcóticos Juzgados, 11 fueron dese-
chados, y solamente dos alégaos de
culpabilidad fueron recibidos.
Hasta la presente parecería que la
"Muía Blanca" tiene el paso y está
levantando el polvo mas alto que an-
tes, mas pronta después qué la pro-
hibición entró en efecto. Eso puede
atribuirse al abasto de "posesión le-
gal," agotamiento creciente en
casos.
275 SE ACUSARON CON CULPA.
Una de las cosas Interesantes del
reporte de negocios por el pa'ado
fiscal en la Corto Federal aqui
él enorme número do alégalos de
culpabilidad en los casos de prohibí-clou- ,
asi evadiéndose de juicio. No'
.iiuiiu iiicuut mw idu ub calos aii.mir
lodr. ol añn hnhn lid i
casos desechados. Esto podra sor
prender, amblen, pero reflexiona el
o ma i uso do órdenes de cafeo.
Donde no hubo derecho para esful
la corto ha. puesto en libertad a
demandados. - J
18 JUICIOS POR JURADOS
Hub o solamente 18 juicios juzga-
dos por jurado de casos prohibiclo-nlsta- s
el año pasado y de- efifos 11
fueron convidados y siete absuel- -
una vez manifestando el místi-
co valor del número "7", especialmen-
te cuando en contraste con el "11."
Casos postales i venta da licor a es
slndios. robos, da envió entre- -
estados estos tomaron un asiento
siendo que el licor anduvo por
scorredores del Edificio Federal
loa pasados 12 rneses tambiény
.. ,. n, . . .
CÜÁTRO Soñ sentlncíados Ai
LA PEN1TENCLARIA EN SIL-VE- R
CITY FÜR EL , JUEZ
,' RYAN. j w.
Silver ' City,' Jnlio de " i
entrar alegatos de' culpabilidad a lu- -formación' uprotocoáda por el proci-- '' 'i
arador de distrito.c atro hombres ''
fueron sentenciados' ' 1 áabado por
el Juez Ryan como sigue:' - a .. '
EdThomag, negro.: analto con ..bu '''tención do matar, por bl tmleamien- -'
tó de wllls Carsoii,' tíos - informa- -j
clones,' una a cinco" afios ea la Dé--
nltenclariai " r ' . . ...
AlolsL. ' L. DéMedreesky, robo ' dslensés foográfico 'de A Ñewmán,- da ' '.
nos) dos afios en la penitenciarla. -Lüls Morales' y Bonifacio Martin- - ' 'nez, robo de una Victrola del Distr!- -
to Escolaf Nw 6, Central,-d- Hmb ' a"
dos años en' la1 penitenciaria. ' '
En una reunión ae hablaba de un
frenólogo, y uno de los concurrentes,
dicei , .
Ai mi me examinó el otro día Ia i
cabeza. . :
.;
'Y qué le dijo a usted?,- - '
-- iue ma. lavase.
rr-r- (.
ti ti )
'
. NO EXTRA fvwwrf
SCHASGES-- . J'" '
ívosoirub itattinv etí
oferta et-ia- por 31ilífis, para probar el ma- - 'f rvtHno valor, psif?r y
meiia do sastrería. I'RO-GHi.-
fc?e lo iiaromti
a ti oidn e.'ír.ecial le
riK'la Msti tm par destos p.ir.f' Iones óe esti-- ,lo por na Ií man- -
rinmon a aíMÍ porte feJl corroo pRsaüo yín'lng fnir dna snüdof
tifies o el rUnr-- de tupí- -
BE QiVIKKKM AHTCNTKS
Onn,tn de tSO A 13!
KXTHA CAOA PiMANA, tomnV -nde min amlB y vpf!nf pnr nuestr
sastrería de aito grado, Ja periencí do
CHA N :gTttpo ftR MTTRA tKwribnnns mr ünea hnf y 1ajr.aiKífírf-nio-
i'i'JKiro Kran Biínido d mifttras de H,.lihro de etíííio y lo pTwirwq pif tnnvor s- -
nifTttiaó:$i; 4ñ y mu y panUiknK h- -
clms n ía rí"dídr4i ?S y nws. ítnl--
The Progresa Talloring Co,
Dept. Chlcaso, III.
&ra. iseiiy, rne muerto raallpor la corte federal ni. mariscal. Los 'amia. Se alega que él tiene va- -
m T ",WM;V 7 a"nt8ao nom"ranoU ru--
, tiSV'-,- la:J"'r.am,,ní6 W Tamn" 'ftlcas.r L.ln dt rmbres lol tW de Pinero. motlna.i !?!rr en.los t y rehilaron obedecer órdenes,
Tucumeari. arribando alli a laslen esta ciudad. Oficiales dicen que
1 Viernes D la noche. Coibert admite que él se 'ha casado
Kl nombramiento do los diputado y que él estaba en una
procedimi.ulo. ,,or el ferrora-'cJndlclo- n embriagada cuando se ca--
msrananeamente cuando fue tirado
un potrillo rn el mal Iba montado. ( ra
chKiuitin se le había prometido i 10:30
potrillo y andaba experimentando
el que Iba montado con el inte- - siguí
rea de que sn padre se lo comprara, trril
algún modo el potrillo se espantó
cuanoo ei lovenrirn rst-r- t n
órganos semanarios.
Ila habido poco cambio este año,
ea evidencia hasta ahora Kb todo
E. P v s v nrii-iiiii- n do - .i. .ó
utacion de la hulsa. Itaba
.
'
haciendo. Colbert etá siendo por
,i.,..,i ,.i,.,.i i..., ...JT 1"nTsjol: p!&rErírea r:zt 6:i Kr'?j -'Bsual peqtieo grupo de hombres, las " unma. fin bu ea necesario aungar juiauu ei cimi se reunna ei mes que las corte federales uarecacon la práctica ea prisiones b.ea cundo la ayuda llegó. Ninguna de ellaa. 'entra. ja log vendedores de licor plro S
EL NUEVO KOIGAXO (Semanario) DE SANTA FE, N. IV PACHA TKL1
LLElíí ñLTO Eí!EL
.
GOBERNADOR Muy Sr.
Mió: Espero me conce-
da un pequeño espacio en su apre-ciabl- e
semanario para publicar la
2;"cr.?e fundón.' ñor lo cual le
anticipo mis expresiva gracias:
GRATISI DURANTE ESTE ME8 SO-
LAMENTE GRATIS
Fistola B. C. Regular Calibre 22.
la cual en la Innovación ma nueva en
armaa de fuoffo. Dispara cartucho blnn
na d nqttbrtfi 22. ea absolutamente
e InotenHlva. Aun le puede ervir parm
protección propia, porque parece tan bue-
na como cualquier pialóla de alto (rrnJo
abierta. UN í'HEMIO DE ESTA CLASM
nrAAiin n s
uuorruii
a
LílEl día II de Julio, 1922 a las 6 dela tarde, tuvo Nuestro Criador
LOS PRISIOriEP.OS
tieiieíí; BñSiñri!- -
TE QUE G0"ER,
PERO Í'O íiEOñ- -
realidad. Hace unos días pronunció
un elocuentísimo discurso ante la es-
cuela de verano de East Les Vegas y
en él anuncói en parte el Plan para
cr ivmHn íIa Kducacíón
literaria o Erudición para Jóvenes
de ambos sexos que al mitmo tiem-
po sean dignos estudiantes de por-
venir.
Explicado, brevemente el pian del
Sr. Amador es: . Establecer un Fon-
do de Erudición el cual será geren-clad-
por un grupo de educadores es-
cogidos encabezado por el fundador
del plan. Todos los maestrosi en el
bien de quitar de entre nosotros a
den y, cuando' interrogado' por poli-
cías especiales del ferrocarril, dijo
que no habla podido parar este des-
órden; pero mas tarde fue reportado
habero visto marchando con 150
úuD;t.:,;.. per izz cr.""?. !!""'"
banderas, y proceder a la vecindad
da El Paso y Southwestern, donde
ellos "hicieron amenazas de violen-
cia." -
El nombre del alguacil no fue men-
cionado, pero Era est Simpscn es da-
do en el Libro Azul como teniendo
la oficina.
,
COMUNICADO
nuestro estimado Padre Fernando
Maestas a la edad de 64 años, de--
TAL VEZ LLAL1E
ÜIIA SESIOÜ DE
LñLEGISLñTÜ- -
ifindonoa en profundo sentimiento
Liónos POR i.lñ
YOÍÍ
Primeramente a nuestra estimada
madre Anauiaria S., de Maestas, ocho
hijos, cinco hombres y tres .mujeres
y un hijo político los cuales son Pe-
dro A. Maestas, Manuelita Maestas, tea en los escolando de mucha pro-
mesa y habilidad excepiconal. CuanOoreonio Maestas, Marina Maestas, Joerns Ies Dice a los TesorerosSantiago E. Maestas Tomas Maesas, do estos descubran estos hemosos
atributos en loa Jóvenes de algunaMaximiano Maestas y Rosna íuena
! LOS, LA OPiüIOII
DEÜUGÜES
Maeataa y Juan Esplnoza, tres hijas manea especial, los maestros enton-
ce deben hacer un esfuerzo feno
Que lid Paguen Compraban
tes en Exceso de
nes de Librería.
No Halla Provisto en Iai Leyes de
menal para ver que esto estudiantes
A los tesoreros de condado a les
han mandado telegrama que parenNo se Pueden Alimentar en Ja
.
Estado Para lo Requerimien-
tos del Proyecto McNary.
Albuquerque, N. M., Julio 21. El
Gobernador Mechen anoche dijo que
tal ve llamarla una sesión especial
de la legislatura para pasar un pro
pasen los 12 grados cuando, serán
recomendados al Fondo de Erudición
Amado. Del grupo de estudianes que
asi escogido sobe una bass de mérito
únicamente, serán escogidos después
de ten er exámenes bajo a bases
mas imparciales en loa que competi-
rán, para el número de ellos que tal
el pbeo de comprobantes por el Li
políticas que son uanueiama a.
Maestas, Franclsquita H. Maestas y
Petronila G. de Maestas y un gran
número de nieto y gran número de
parientes y amigos que deja para la-
mentar su muerte. El finado en vida
fue muy respetado y apreciado por
toda la comunidad que lo conocieron.
La muerte le sobrevino de una te-
rrible y penosa enfermedad que lo
tuvo postrado en cama por un mes
v medio. Su funeral tuvo lugar el
Rlley N. M., Julio 14, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Caro Editor. Espero que dé cabida
en su apreciable semanario lo si-
guiente, la que .considero mi opinión
personal. ,
Yo espero que cuando se junté ía
convención Republicana de Estado
de Nuevo México, tenga cuidado en
ver que lo dos elemento Anglo-
sajones e Hispano-American- jor-
que en este hermoso suelo de Nuevo
México tenemos hombres Hispano-American- o
como flores para los di-
ferentes puestos por los que tene-
mos que votar el próximo 7 de No
bro del Mundo, a no ser que seanmón y Huevos cón la Limitada
Apropiación. expedido legalmente, ol Auditor deEscuela Joerns dijo el Sábado
yecto de ley para proveer para la
creación de un distrito de sague en INVESTIGARA EL BALEAMIENTO
Ordenes han sido puestas por el
libro llegando a un total de $20,000Fondo pueda en
ese entonces pre-
miar. . dijo él. ' . ;
La concesión de librería, de lo; cualLA POLITICA ELIMINADA.
"Esta es la tinca proposición de su
dia 13, con misa de cuerpo presente
en la capilla de San Pedro ofician-
do el Rev, Padre José Pogot, tam el libro e podría compjar legalmengénero " dijo él Sr Amador, "que es viembre. Pues yo como un Repute, dijo él, llegaba a un total solabién fue asistido las dos noches de tá y continuará abosoutamente libre blicano' que he sido toda mi vida, NTTNCA HAniA KIDO OtmiífTIDO AN- -mente de $12,425 para 27 condados
DE LOS PRISIONEROS.
El Asistente Procurador de
Distrito A. M. Edwards hará una
Investigación de la muerte de
Martin Baldonado cónvlcto, y
la herida de los otros cinco hom-
bres -- cuando los guardias en la
penitenciaria de Nuevo México
dispararon a una turba de prisio-
neros el Miércoles antepasado
el Juez Reed Holloman de la
su velorio y funeral por la Cofradía de trama políticas de cualquier cla- - TKH y vale la pena tornar ventaja de esespero que la convención Repúblicamuy Jelos que los otros y los otrosEl espíritu del maestro será do- - na ponga para aquel alto puesto decuatro condados tenían mas
el Valle del Medio del Rio Grande
para satisfacer los requerimientos del
Proyecto de Reclamación de Mc-
Nary.
El gobernador y otros abogados di-
jeron que el estado no tenia ley que
permitiera la creación de un distrito
que encontrara los requerimientos de
este proyecto y permitiera al ralle
del Rio Grande que tomara ventaja
del proyecto para ealvar sus terre-
nos de Ber. arruinados por ol terra-
plén. El gobernador dijo que temía
que si Nuevo México no estaba listo
para tomar ventaja del proyecto so--
de N. P. Jesús Nazareno como tara-bie- n
ipnrte da los miembros de la
cofradía de la Santísima Trinidad de
Santa Cruz. N. ' M., como' también
No habla objeción al libro el cualmnante. El maestro, que está enposición para reconocer el mérito, ha-
rá la primer solecion. Mas la posi
la Corte Suprema del Estado de
Nuevo México al Hon. Octaviano A.
Larrazolo, pues será un honor y unaes bueno el Sr. Joern dijo; perolas órdenes haBta ahora ya exoedianbilidad de favoritismo está complepor un grande acompañamiento de
narlentes y amigos, prueba da la a la concesión, amenazando corrertamente eliminada por los exámenes
deuda sagrada para nosotros los
Hispano-Amerlcano- tener a" un ;hom
bre como el Hon. O. A, Larrttzoio en
ta ororfa. TTRtert la pnefle obtener, AB-SOLUTA MENTE GRATIS ordenando uno
de nuestro relojes de precio eapeclal los
eimleB tenemos en venta' DURANTE) EH- -'
TE MES POa $3.45 SOLAMENTE, mien-
tras nuestro surtido dura Ksté reloj
chnpeado en plata tíeno un movimiento
muy bueno Importado y es un guardador
de tiempo perfecto, por
anos. Su precio resollar ea 5.00
Nuestro precio especial durante este, me
siílumente $3.46.
Mande 25 centavos en estampilla parí
envió y cuando obtenga el reloj y pistola,
miuii. it l . airuntn ,le erreos 13.45.
buena amistad que el finado gozaba de la ley de presupuesto, él decidióintererir Ordenes n exceso de laimparciales."Por medio de estas lnea extende El Sr. Amador vé lejos y columbra concesión de la librería, dijo él, eran este - alto tribunal de la HupramaCorte de Nuevo México y yo por
mi humilde parte estaré siempre' listo
mos nuestras mas sinceras gracias
tanto a los miembros de las cofra
que su Idea pueda resolver el pro-
blema de antipatía racial. Con estas ilegales y pasos se tomarían para
re-
cobrar pago en exceso de la conce' bre su pasaje habla poquita fiiiua ja palabras de fuego dice: para' sostener a ese gran hombre ysión, de "alguien."primer apropiación. Í35.UOO uuu,-
- se
ria dividida a proyectos en otros es
días mencionadas como también a
todos los demás parientes vecinos y
amigos en general que con tan bue
"Hasta que los Hlspano-Amerlca- -
nog empiesen a contribuir nuestra
hí queremos el triunfo este arto de
una orilla hasta la otra en la boleta
de estado, pongan al Hon. O. A.- -
'
-
Corte de Distrito dijo el Jueves
pasado.
La muerte de un prisionero y la
herida de cinco mas para suprimir
un motín en la penitenciarla el Miér-
coles antepasado fue Investigado por
Levl A. Hughes, presidente del cuer-
po de penitenciaria, y Thomas
Hughes, de Albuquerque, miembro
del cuerpo, quien estuvo en .Santa
Fe.'
"Apareció que una turba de cónvlc-
to probablemente 100 de ellos de-
clinaron ir al trabajo porque no les
gustaba la comida que se les daba,
D. L. Brackeen, presidente de la
Western Book Oo., la cual publica
el libro le dijo a él que las órdenes
ttsenna. noy.
Union Sale Compny Dept. 734, '
15 S. Desplalnes St. Chicago III.na voluntad
nos prodigaron su ayu abólo hacia a las cosas inmortales, los
artes literatura, ciencia, nosotros no
tados. El predijo el pasaje del pro- -
yecto por el congreso a principios de
Diciembre. ' '
El Gobernador Mechem dijo que
tendría una computación completa pa
agregaban a $20,000; pero, idljo él
le dijo a un superintendente de espodemos esperar se tenga fe en noso-tros y que el respeto perdido hacia
da.'
Quedo de Ud., Sr. Editor,
Su S. S.,
PEDRO A. MAESTAS,
' i ' ' i ' y1 Hermanos.
Sin mas quedo de ustedes,
'
í . S. S. S., !
A. M. SANCHEZ.cuetas de condado que llegaban POBLADOR DE LA CIUDAD DUa nos sea reatorado En las cara dela Juventud de Nuevo México el hom $50.000. cada condado habla com
ra satisfacer los .requerimientos del
Proyecto McNary, someterlo a. los le-
gisladores de Nuevo México y. bí ellos prado
un Juego al menos exceptobre pensador puede leer la promesa tres Sierra, Hidalgo y Luna y hade una nueva democracia de pensao aprobaban, llamarla una sesión es LAS FAMOSAS CARRERAS.
ra Domingo, Julio 30, entre la 2
dilo el Sr. Hughes. "Ellos hicieron miento y cultura que está muy lejos blan puesto uno en cada cuarto.CANCELAN ORDENES.pecial la cual dijo el que no duraría
mas que tres días y no costaría, mas de profetizar. El camino Real se de
LOS DEMOCRATAS BARRERAN
EL PAIS, DECLARA PITT- -
MAN.
Grant, Hidalgo Mora, Lincoln, Ote
la "zorra" toda la mañana. Cuando
el tiempo vino para la cuenta, poco
antes del medio dia, se es ordenó
be abrir para- los Americanos del fuque $3,000.
CAL MUERE A LA EDAD DE
71 ANOS.
' Albuquerque, Julio 24. La Srá. Ni-
colás Damiano, uno de la pobladoras
residentes de esta ciudad, y miembro
prominente de la colonia Italiana, fa-
lleció en' su residencia la semana
pasada á la edad de 71 años. Nació
an Tin.' la nnrn hnhla sido residente
y la 3 de la tarde, según nos comuni-
ca el Sr, Andrés Pacheco, se verifi-
cará una carrera de caballos en el
turo. ro y Socorro ordenaron el libro, el
Sr. Joerns dijo; pero Mora, Lincolnque entraran a la casas de celdas Centenares de personas han ofreci
pero se rebelaron y rehusaron en y Socorro, los cale no 163 naniando su apoyo moral y material al Sr. mismo trayecto al lado oriente de laEscuela de Indios. ; Tomnrún parteLLAMADA
OFICIAL PARA LA
s CONVENCION DE ESTADO DE nagado
a su maestro por todo eitrar. Después de ser advertidos los Amador. Todos los Institutos de Con
año pasado y esto año, mas tarde leguardias abrieron fuego sobre ellos dado han aprobado la Idea. Ocho-
cientos maestros están detras dematando uno e hiriendo a varios notificaron que ellos hablan cancera.
"La razón porque creo que los De-
mócratas barrerán el país en la pró-
xima elección del otoño." .
Este es el asunto de una
con el Senador de los EstadoB
Key Pittman, de Nevada, Demó-
crata, quien esta al frente para re
LA LEGION EN LAS VEGAS
en la carrera la famosa yegua cono-
cida como propiedad de Eusebio Cha-
ves, de Gal lateo, y la yegua colorada,
perteneciente a Don Valentín Valdez,
de la ciudad por lo pasados 32 ton.do sus órdenes. De Catron Guadapero no creo que ninguno de los Je Amador como un hombre El PresiEL DIA 23 DE AGOSTO. y era bien conocida en xoao ei cuo- -fes de la gavilla fueron lastimados lupe, Lea, Luna, McKinley. Rio Arrl
ba, San Juan, San Miguel, Sierra dado. Le sobreviven una nija y oomucho." .........
hijos. '; 1
dente Wagner hablando sobre la Idea
Amador, dijo: "Es como el Amanecer
de un hombre que vlvia tal lado del
camino y que es amigo de los hom- -
En conformidad con la decisión de La huelga a según el Guardian Taos y Valencia, dijo él, no habla re
la Comisión ' Ejecutiva de la Legión cibido noticia.Plácido Juramlllo, siguió quejas enelección
este otoño, lo cual aparecerá
en El Nuevo Mexicano en uno de os-t-
dia.
de Cuyamunírué. La fianza ha ido
fijada en $05 y dos vacas. Todos es-
tán Invitados de atender a la famo-
sas carrera, ya sea para ganar o
para quedarse hasta sin camisa.
Americana del Departamento de Nue Diciendo que órdenes por do concentra de la comida, formalmente Dres. Lea Nuestros Anunciosdado, $4,000 de Socorro y $6,000 devo México, la Cuarta Convención ciei hechas a él por sostenedores- de los Bl Sr. Amador volverá a publcarEl Senador Pittman estuvo de vlsi- - San Miguel usa-rHa- su ba.ancescónvictos en el comedor al almuer-ta en Santa Fe y dló dos horas doDepartamento de la Legión America-na será tenida en la Ciudad de Las que no han sido gastados, el Sr.su tiempo a una discusión da granaosVegas. Nuevo México, Agosto 28,' 29 Joern agregó: Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremos
su periódico Aurora, que será el ór-
gano oficial. '
EL APOYO ES GENERAL ,
Los Hispano-Amerlcan- y Anglo-
sajones hasta la fecha están Iguales
problemas las cuales están coniron El Sr. Hughes dijo que él y sude la Ciudad Ducal en el cuerpo NECESIDAD POR LOS BALANCEStando esta nación y al mundo. C. O. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas day SO, 1922.
-
PROPOSITO.
'" La Convención; es llamada para
entrevistaron a loa convictos, al ma Los mas de los superintendentesEntre los "capítulos" en la entre
yordomo, meseros y otros acerca de su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 porvista de los senadores estará lo i y cuerpo de condado han hecho el
e8iierzo en evitarse del uso do lospropósito de elegir oficiales para el la comida y hallaron qué a los cóncuiene lo cual probará de grande In
en el apoyo,, dijo Amador. Dice
"He aqui una oportunidad para con-
tribuir a Bu propia salación." '
10 centavos. Los de tamaño chico se venden a 5 centavos docena.victos se les habla dodo posóle, pan balancea del presupuesto no espera1terés, donde quiera que las próximassiguiente ano, . enmenoar ia jousu-tucion,-
,
escoger delegados a la Con-
vención Nacional en ' New Orleans, y
los grabdes a 35 centavos docena.;do en órden de acumular un sobranelecciones sean discutidas: El Sr. Amador dice que e él "prey café para el allmuerzo. A ellos apa-rentemente se les habla dado sufi
cíente, dijo él; el mayordomo les en
te por lo mese de Septiembre, Oc1. Como el partido Republicano tubre y Noviembre, con lo cualesLa., Octubre 15 hasta el 21, y parala transacción de tales otros nego
gonero" que anuncia un mensaje de
tremenda significación mas no como
el promotor original en la idea que es.
ha fracasado por cuatro anos, y la ad pagar los salarlos de los maestros. Xseñó las migajas que hablan quedado d las megas las cuales, él dijoministración Hardlng por dos anos. Colectaciones de tasaciones son hecios como propiamente puedan ve-
nir ante la Convención en conformi 2. Relaciorfes extrangeras y co Ademas, el Sr. Amador contribuirácon una parte de los ingresos de suhubieran llenado una canasta de una chas bajo la ley, en Diciembre y aonmercio extrangero.dad con la Constitución Naciona delincuente en Enero. Es usua-S. Reducción de tasaciones. Han fanega. Los cónvlcto les dijeron queellos tenían bastante que comer, pe fortuna personal para dicho Fondo.Una vez establecida la sociedad, dice mente en Febrero Mlatrzo o Abril anles jr del Departamento.REPRESENTACION. sido traídas a cabo. SI no, por qué? ro pusieron objeción a la repitlcion tes que las tasaciones sean colecta4. La transportación de nuestro de todo los días. Amador, podré enfrentarme antecualquiera persona. El Presidente de
los Estados Unidos, Henry Ford o
nlstama de transporaclon y reduc das y la propiedad de una roservade dinero es aparente a lo mes de
Representación en la Convención
del Departamento será por Postas.
Cada Posta estara intitulada a un do- -
"El hecho es," dijd él "que ellos
ción prometida en cargos de trans tienen bastante que corrior pero nada los cuerpos de condados. Bajo la leyRockefeller.portación.legado representando la Posta y un diferente. Pero que se puede hacer balancea no gastados e tienen queLa Idea Amador es noble, los Idea6. La promesa ae ayuaa para ei deducir d las concesiones del preles son bellos. Es uno de esos sueacerca de ello? La apropiación para
mantención no es grande lo suficientelabrador y el consumidor. ,a sido ños de oro que se realizan y queguardada? ' supuesto. Por medio do los esfuer-zos de esta oficina ningunos tales
delegado adicional por cada a miem-
bros cuyas cuotas Nacionales y del
Departamento hayan sido pagados
por el ano de 1922, a segira loa regis-
tros en la oficina del Departamento
te para alimentar a aquellas gentes
con jamón y huevos. El cuerpo tiene6. Visiones de prosperidad pin hacen el cielo en la tierra, que es labendición humana. deducciones fueron hechas en el añotadas hermosamente dos años pasa que hacer los gastos-- puros apreto Esta Idea nació en el cerebro dedos.del Ayudante General al menos trein nes todo el tiempo. ...7. Porque los soldados nunca con Don Julián Amador, ' de Canjilon,Rio Arriba cuando apena contabata días antes de la fecha de la junta De otras fuentes se supo que la ma
pasado por la comisión de tasación-Desd-
los reportes de reciente com-
pras en grandes sumas de libro de
libroria, he sido notificado que lo
contribuyentes Insietirán que la ley
sea enorzada y que cualquiera balan
yoría de los prisionero pusieron peanual de la Convención del Departa-
mento. Todas las Postas a la cua-
les reconocimiento oficial ha sido ex
siguieron lo bonos. La parte Ju-
gada en el trato de los bonos por el
Presidente Harding, Secretario de la
Tesorería Mellon y la Calle Wall.
so después del encarcelamieno, ga
con la edad de nueve Blios. Quedando
huérfano de padre en las circunstan-
cias difíciles, - bu madre se esmeró
por el porvenir de Don Julián. Don
naron aquellas miradas cautivadoras,
tendido antes de la fecha de la Con suaves y de sueño apaslble acerca8. Hay peligro de una revoluciónvención deberán estar Intituladas a de la cara; no el vestido pero se dien este país. Si viene, quien tiene
ce en mano sean deducidos de las
estimaciones del presupuesto. La
teoría siendo qub es peligroso para
cualquier cuerpo publico u oficial te
Julián ' pudo comprender los sufri-
mientos de una madre noble que rorepresentación en la Convención. La
Ponemos a continuación una lista da los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que se-
pan el precio, Los precios son según el tamaño del blanco,
, Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de Prisión, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego. '
Cita de Jueces de Paz, 1-- 4 pliego.
Certificado do Nombramiento, 14 pliego.
Fiama Oficial, 1-- Ü pliego.
Fianza Oficial j Juramento, 1-- 2 pliego.Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pliego. .
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Genuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
la culna? ' ". ' Jo que eso era debido al hecho queellos eran alimentados casi exclufuerza de votación de cada delega gaba algún dia ver a nu hijo comoEl Senador Pittman es un aoogaaoción de Posta-deber- ser equivalente una de las figuras mas grandes deprominente de minería y de corpora sivamente en comidas de almidón.El Jueves pasado, a según los ofial numero agregado de delegados al
ner bajo u control grandes balan-
ce. Yo sentirla que esta deduc-
ción se hiciera," dijo el Sr. Joernsciones. Es vice presidente de
un su patria. Ese es el sueño de toda
las madres.ciales de la prisión ninguna trazabanco. Ea el organizador de una comcual la Posta esta Intitulada.
, ALTERNADOS.
Cada rosta está intitulada a man Creció Amador y por fin, hizo surpañía teleSónica. Ha sido senador de
del motín quedaba; los hombres es-
taban todos trabajando otra vez, ex gir aquella idea. Los sufrimientoslos Esados Unidos por diez años.dar y a sentar en la Convención un cepto aquellosen el hospital. AfueraEl Senador Pittman no solamentenúmero de alternados a los cuales del
.hospital, la única cosa que hayes franco en su criticismo nada
LOS HUELGUISTAS DE TUCUM-CA-
VIOLENTOS, DECLARA
EL MENSAJE AL MARISCAL
tal Posta esté intitulada. Alterna que recordar del Miércoles antepa
dos tendrán poder para votar sola sado y del desórden fue el flneral de
que él mismo experimentó sembraron
aquella semilla que hoy da fruto pa-
ra todos. Lo hombres potentes del
estado los profesores de escuelas y
colegios, los hombres de negocio e
industrias, los polticos, los médicos,
los ministros de las iglesia, todos
mente en la ausencia de los delega Martin Baldonado, el hombre muerto, entera, enteraquien fue sepultado en el terrenoCOMUNICADO Huelguistas en TucumcarI han esdos regulares. El escogimiento de al-ternados para representar dolegadog
Documento Garantizado, extensa forma
pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
asignado para los prisioneros el Jue tado usando "violencia y medios vio-
lentos, amenazas e intimidación paausentes ea una materia para decl ves pasado en la tarde. han aprobado unánimemente la IdeaSmiiggier, Coló. Julio 18, 1922.slon dentro de la respectivas dele de El Fondo de Erudición AmadorSr. Editor del Nuevo Mexicano: ra evitar a otro empleados, quienes
no salieron en huelga, de trabajar.y está predestinada esfcai santa idea aAnreciable Editor: Si me permigaciones.ACOMODACIONES DE HOTEL.
Propias acomodaciones de hotel se
tener un altar en cada hogar mienta en su apreciable semanario un tras Be rigan altares.Deaueño espacio para dar publicaciónrán hechas por la Posta Local de la
EXDIPUTADO MARISCAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS AFIANZADO
POR ASALTO EN UNA MUCHA-
CHA. .
Albuquerque N. M., Julio 20 Juan
El nombre de Amador en estos mo
para evitar a nuevos empleados de
ser conseguidos;" amenazaron a las
familia de hombrea quiene se que-
daron en el trabajo; mantuvieron una
"organización militante" de vigilado-re- s
a egun un telegrama, firmado
mentos se oye ea todos los hogares
en su apreciable semanario a lo si-
guiente:
Estando yo en este lugar vi en la de' Nueo México y por la naciónPara llevar a cabo obra tan magBrady, anteriormente diputado maris na como digna, es Impetloso que los
periódicos Españoles y prensa diaria
fecha del dia 8 de este mismo mes
como a las 6 de la tarde serla cuan-
do derrepente se prendió el dormi-
torio y cocina que estaban en el mis
cal de lo Estados Unidos, fue afian-
zado en $2,000 para aguardar la ac
por A. E. Sweet, gerente general, y
W. A. Hawkina, abogado generla de
El Paso, y Southwestern mandado
al Mariscal de los Estado Unidos
Sec. Romero el Jueves pasado.
anglo-sajon- a den a este asunto la pu
Certificado de Matrimonio, 10o cada una.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.,
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25c por 50.
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 60 en un
23e. -
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 25.
: Libros de Recibos de Capitación, 60 en nn libro, 25c.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75o."
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego. ' t
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juea de Paí, Repertorio Criminal y Civil, .
Carta de Venta-r-- La Marca Registrado flej Yendedor
por cada uno, 25o.
mo departamento de los mineros y
Legión Americana en Las vegas pa-
ra tener cuidado de los delegados de
la Convención. Pedidos por reser-
vaciones adelantada deben, ser man-
dadas a Thomas V. Truder, East Las
Vegas, Nuevo México. .CREDENCIALES.
Cada presidente de delegación a la
Convención traerá con él los siguien-
tes documentos. Listas en duplicado
de los delegados firmadas por el Co-
mandante de la Posta y el Ayudante
de la Posta manifestando nombres y
direcciones de los delegados de te
Posta a la Convención.
. Listas en duplicado en los blancos
vario otro departamentos que se En el telegrama, lo oficiales apehallaban alrededor del mismo. To
laban a Sr. Romero que mandara 25
diputados mariscales a TucumcarI.
ción del gran Jurado del condado de
Bernalllllo, acusado de cometer un
asalto criminal sobre Mary Davidson,
de 22 año de edad.
Salomón Barela se acusó con culpa
al cargo de asalto y batería sobre
Esther Cantrel, de 14 ( años de edad,
y fue sentenciado a 25 , dias en la
cárcel del condado.
La causa de Francisco Serna, acu
La situación fue traída adelante,
blicidad ma extensa que se pueda
hasta llegar a los fines del mundo.
Un Hispano-American- o con una
IDEA ha surgido, y esa idea, no eolo
hará un héroe del Sr. Amador, sino
que hará se tenga ma respeto por
loa de su raza. La idea es digna de
los cerebro ma grande del mundo.
Cuando y dondequiera que el pue-
blo se reúne en el nombre de Dios,
allí cierne el Espíritu Santo sus in
do se quemó hasta quedar todo re-
ducido a cenizas en menos de cua-
tro horas. Se calcula en una buena
cantidad de dinero lo que la compa-
ñía perdió pero todavía posiblemen-
te tiene algunas esperanzas de que
a según el telegrama, cuando de 50 a
75 huelguista pararon el tren No. 2
de El Paso y Southwestern, rumbo
la aseguranza le reponga algo, pero al oriente, llevando correo de los
Unido, quitaron a varios emsado de un crimen estatutorio encen-tra de la muchacha Cantrel fue fija pleados quienes Iban a trabajar ymaculadas ala. Y cuando y donde- -
qulea que se habla de educación, allída para
el .unes en la tarde para
'averiguación prellminaria.
La causa de Sam Welnberg, de 19 FSBOIOS.se habla de Dios anta Dios y los
se los llevaron en carros motores.
El telegrama faltó en manifestar que
se hizo con ellos.
Al Sr. Romero e le dijo por el te
hombres.
Que Dio bendiga este sueño de
léfono temprano que lo huelguistas j
hablan parado el tren poniéndose en;
nuestro amigo y que se reaJIze en
una oración en Nuevo México es el
años de edad, arrestado en coneccion
con la escapada la cual resultó en
Mildred Jourdan, una muchacha Jo-
ven, quien fue traída a su casa
el Domingo en la noche fue
fijada paa el Lunes en la tarde.'
CAOA MR POR
UNO DOCENA CIEN
$ .CS $ .25 $1.75
, .05 .35 2.50
.10
.5 4.00
deseo de todos los amigos del pro
que ,1a gente de aquí está azorada y
espantada de ver la pérdida de vidas
que perecieron en la quemazón, pues
se calcula entre chinche corucos y
polilla y pulgas y el piojo, que nun-
ca faltan da lo campos, como 150,-00-
vidas los que perecieron en ese
dia. pero ésta se dice que no esta-
ban aseguradas por la compañía.
Los pobres mineros, que tomaban
salir para salvarse de la lumbre, se
puede decir que la mayoría perdieron
toda su ropa, sus camas, sus vellses,
ysu petaquillas, mientras otros
perdieron todo lo que enlan y bol-
sas con dinero por tenerlo guada-d- o
debajo de las almohadas por no
1-- 4 Pliego,
1-- 2 Pliego,
Pliego entero,
masa en el camino enfrente de la
locomotora cuando caminó despaciogreso, civilización educación.
de todos los alternados y proxies.
Un certificado ejecutado por el Co-
mandante de la Posta y el Ayudante
de la Poeta que cada delegado y al-
ternado representando la Posta es
un miembro de la Legión Americana
en aquella Posta, enteramente paga-
do por el año corriente y de otro
Siodo n buena posición y que él fué
electo en una junta regular de la
Poeta. " -
MISCELANEOS.
Instrncciones cubriendo el progra-
ma orden de negocios, entreteni-
mientos y otras materias misceláneas
se expedirán mas tarde.
POR ORDEN DE LA COMISION
EJECUTIVA.
M. A. OTERO, Jr..
Comandante del Departamento.
APELAN A LA FEDERACION QUE
6E LLAME UNA HUELGAMARAVILLOSO DESARROLLO
EDUCACIONAL
100 Blancos surtidos ge darán por el precio de 100
rODAS LAS CRDEXE3 DEBEN ACOMPAÑADAS
DS Eü IMPOSTE: NO MAÍ7DAK03 ORDETOJ O. 0. D,
aproximándose la estación; pero el
telegrama que vino mas tarde, no da-
ba detalle.
Después de parar el tren, el telegra-
ma agregó, lo huelguista llevaron
a dos "jóvenes caballeros de colegio"
quienes no eran quiebra-huelga- s pe-
ro empleados de la compañía, los
J. Amador Origina Una Escuela
trv m fjk a mi.
Dmaha, Neb. Julio 22. Ejecutivos
de la Federación Americana- de Tra-
bajadores fueron 'llamados en un
doptada por la Union Cen
tener la curiosidad de ponerlo en sus
medias, pues ese es el estilo aqui en quitaron del tren y lo 'golpearon."
Uno de los hombres, continuaba, fueColorado, donde se dice que está mas tral de Trabajadores de Omaha no-
che de llemar una huelga ncional quitado por el alguacil y un diputado
JJotada rara los rítaos del
Estado.
( Isidoro Armljo ureu.)Santa Fe N. M , Julio 22, 1922.
Don Julián Amador, rico comer
OFICIAL.
HERMAN O. BACA,
Ayudante del Departamento.
a la fecha ma temprana posible "pa en el automobl del alguacil llevado
seguro que en el banco.
Su humilde servidor,
MAX MARTINEZ.
EL NUEVO MEXICANO
SANtA FE - - N. M,ra sacar todo el poder del trabajo a un punto siete millas fuera de laplaza y tirado allí.en una gran proteata nacional en-centra de las condiciones de esclavl- - El alguacil a según el telegrama.ciante de esta ciudad es el apóstolLa siguiente vez que la vea le voyCErurxioN.
Chamita, N. M.. Julio 17, 1922.
Er. Editor del Nuevo Mexicano:
Con con un mensaje para u pueblo. UnUnd que están Blondo Impuestas en "actual simpatía o no hl-i a dar un pedazo de mi mente.
izo esfuerzo para preservar el ór- -sueño d u niñez se desarrolla en la bre nosotros'toda seguridad lo puede hacer.
1FáCIaA CÜXXkJ a rjrvo 12 sasta rs, íi. ti
l,as fuerzas'de Long han Ido en- - I A PflHA STVT Br FM rfEL GSTIGO Mim SÍEI ñ11 tttlcaa ea. negar la aaercieo de Reed r" tA , V,. .tf5J! t lük que él no pajeó a Witeon, KUU, ÍI. IVi- -, JVUV 1U.Centrad icetoa la protestación de
Reed regularmente, as fuerzas def En la Iglesia de Su a Juan,' El feito,SOLA- -;GiEÍÍOO; SilHTA FE OülEíiE Kueve MeKico, el Lañes ea la maña- -tong temaran que ei fue a vvuscon-
íia. Julio 10. 1922. a las S oí tnírísin en W29 y ptfleó en la campaña,
tv Ztiíva VuuiupaoiL para et Senadole ios KHtado Unidos, descripto coAl. til! irni 1 1 r mo n Independiente Ie Laí'ollette.Roed responde esta diciendo que sus
actividades en Wisconsin fueron ins
T.:iliTE tinos ÉltOS PUESTOS j
EL FÜOF. CüPü:.1 CAUSA ü.IA SEÍ1- - piradas por tin deseo de derrotar alSenador JxnrooC, 'quien 1 termina
un RepiMibhcano 'Ti&to , despuésRfíAPUC
Leofi' oficisnod, 1á "sefiórfla ( flloisa
Baca, hija de Don Filndelfo Baca,
presidente de la Escuela Normal
y el Sr. Charley
Meyur, honilirs ie campa del Buró de
Veteranos de Nuevo México, fueron
unidos en los indisolubles luios del
matrimonio. La novia portaba un
hermosísimo traje blanco crepé de
chine y fue llevada al altar por su
padre, mientras que el novio fue es-
coltado por M. James Jlartinez, cu-
ñado de la novia de Taos, Nuevo Mé-
xico. La Sra. Martínez, hermana de
la novia, sirvió de madrina, y la
Carmen Martinca, sobrina de la
Ji iliij que estaba, "cierto" que Paul SiJ tÚ í l l líi i'Litñ Reinsch el nominado Democrático,CíiUiJJ no pwlia ser electo.'Ambos lxng y Reefl han atado
conduciendo campañas enérgicas, y
ambos lia ewado teniendo grandest t audiencias. Robert I. Young, de St.Se notó una chorrera nueva en el varios Villeros allí en ol oapltolio Joseph, amblen es candidato, peroquienes corrlerou la .última voz.pesio político do Nuevo México en novia, actuó como portadora del añiBOWMAN PARA LA CORT6 6U- -illas pasados cuándo lili "rumor de dió de boda.'
' PREMA? '
,Washington"' pegó en las calmadas
él no esta conduciendo una Campaña
activa.
Seis candidatos están tuscando la
nominación senatorial Republicana, y
candidatos congreslonale serán no-
minados n cada uno de los 1 dis
Es verdad por ejemplo, que Harry Después de la ceremonia, la felizparreja tuerca a la Normal Hispano-American- a
donde una recepción fue '
dada w amigos y parientes. Se to
Bowman, el presente procurador ge
neral, estarla gustoso en correr para
jy transparentes aguas.
El rumor de la historia es al efee
to que Ed. Sargertt, uno de los va la corte suprema de 'estado.? Se ru tritos en el estado. ' En adición, los maron fotografías de los recien des-
posados y a la 1 de la tarde en elvotantes nominarán candidatos parios s prominentes de mora que Sfephen Ji. Davla Jr.,
de
Las Vegas, jnlen pronto renunciara
del baiíco y por dos razones: una
Tiene los tipos mas modernos para
hacer toda clase de
Tarjetas para Matrimonio
ra jveaa de las cortes de estado, se comedor ds la Normal una comida .
apetitosa fue servida y de la cualnadores de estado y representante,
superintendente de e8cuelas de estaes esta, a según los reportes: él todos gozaron.
do, y oficiales de condado y locales.' En 1 persona de la novia," la Norprefiere regresar a eu práctica prlvada; y la otra es, que él es el esco
la parte norta mencionado para
en este otoño, habia la-
ido en Washington y habia visto al
director de la orquesta política, el
Profesor Holra O. üursuin, y habia
discutido "harmonía."
j A según el rumor de esta historia,
el Profesor Bursum. después de es
mal Hlspano-Amerlcan- a pierde a una
maestra excelente en Inglés, una mú
inri o de muchos Republicanos para
Senador de los Estados Unidos. UNA CARTA MISTERIOSA LOS sica talentosa y experta, y una maes-
tra es Eapañol Taras en el estado, y
su ausencia de la escuela se notará
Si el Sr. Bowman corriera para la
corte suprema, para Bervir el término TIENE ADIVINANDO.' V ;..
de dos años, eso traerla el total coInvitación Una carta misteriosa, la cual se dies.e es haber sido escrita por el Senadormo sigue: rDEL CONDADO DE SANTA FE.Para Gobernador: 3 candidatos.
Para el Congreso: 1.
Para Comisionado de Terrenos: 1
de los .Estado Unidos H, 0. Bursum
a Sen Pankey, se reporta, que. está
dando que hacer en- ciertos cuarteles
tudiar, el teclado político y examinar
cierta cuerdas destempladas en los
registros principales ' (condado de
Snt Fe), y unas cuantas notas de
por alia (condado de Rio Arriba) y
im instrumento tembloroso (allá en
el condado de Valencia,) finalmen-
te dijo eon una Indicación de su ba-
tuta:
"Bien, Ed., yo reo que la mejor
cosa Que tü puedes harcer por el par- -
tido es que te vayas de vuelta a tu
Para Superintendente le Escuelas:
mucho el siguiente término.- M novio,
un Joven excelente, fue uno de aque--
líos quíeneB sirvieron a su patria
fellende los mares durante la guerra
mundial, y tres veces fue víctima del
gas en los 18 meses de su servicio
extrangero. ... ,,
En la tarde la fella pareja parti5
para su futuro hogar en Santa Fe,
Nuevo México. Las felicitaciones
mas cordiales y los mejores deseos
de sus numerosos amigos y parlen-te- s
los acompañaron. i
En el Estilo qué las Pidan. politroos.. Tiene el T'o Ben, se pre1. Para la Corte 6uprem:1 gunta "un cincho submarino" en esta
nominación de gobernador este otoño?Total del Condado de Santa Fe: 7.
SIETE UN NUMERO SAGRADO Se dice que Pankey ha ensenado lo
Siete, no obstante, es un número de arriba y lo de abajo de 1a carta, pe-
ro lo bonito e interesante ha guardadomístico y sagrado. Hay siete notascasa, y les digas .a los muchachos
en la escala de la mímica. Hay sietemíe tú no quienes la nominación, y en secrete, 'la porción que usualmen-t- e
se refiere como "contenidos" concuernos para el Borrego para simles digas a todos los otros candida
la palabra "notada" escrita después KUCÍIA LLUVIA EN EL CONbolizar poder perfecto. La iglesia
universal está representada por siete
tos que' F9 salgan de la carrera y
Hurgo se Junten Y NOMINEN A UN de la misma. DADO DE DE BACAcandeleras. Job fue recompensado Es posible flue Bursum le haya, ai-- .BUEN ' HOMBRE."
Esta historia en circulación se di
ce oue la ha necado tinos dolores reu
con siete hijos. Y Enoe fue 1 sép
timo de Adán y fue el mas santo de Fort Stimner, Julio 22. Reportes
cho nl"nliev que puede obtener la no-
minación OTRA VEZ! So tecordarf
por algunos lectores de Ha Nuevo Me-
xicano que "Burse" dió una entrevista
''' 1 los patriarcas. VA pueblo Judío,máticos a las piernas de varios Re- - viniendo de cada Becclon del conda
segtm la Biblia, tenia el numeropublícanos quienes tan estado pe do de De Baca, dicen que fuertes
lluvias san sido generales- en todas"siete" entretegido eon toda su vida
religiosa e historia, sus pensamientos
gando brincos jen varias horas con-
siderándose muy propios para la ca
a este papel iue a Pankey se le efre--j
ció la nominación dos años pasados las Becclones del condado durante la
y 'costumbres, i Y los Gentiles pensa
Anuncios íara Funerales
á Précios Módicos.
rrera política hacia una cierta Sala semana pasada. La lluvia, - su dice.ayá en Albuquerque, pero no la quiso fue general desde Totar en el orientomar, fanitey na aanutioo que ei po-
día haber estado en la carrera," pero le
ron muy altamente del oúmero sie-
te porque ellos tenían las Siete Ma-
ravillas del Mundo, los Siete Hom rprometió a su amigo personal Larra-tolo- ,
no "meterse."bres Sabios y una Guerra de Siete
te oasta Kncino en el oeste y todas
las lagunas pequeñas y arroyos están
llenos. Viniendo como vino, las llu-
vias han grandemente aliviada una
da las situaciones mas sérias en la
(visoria 'del condado. ; ,
Años. ' : i UN CANDIDATO "DECEPTIVO"?Será interesante notar como el Con iPSnkcy lia estado levantando mu
cha jocosidad áltiMmente en su ocos- -dado de Santa Fe batallará durantelas siguientes siete semanas con la tambrí-da- . calmada actitutd aparente
hocia la situación poliWca. "No ooycuestión de siete candidatos que irán
a la sala de la cqnvencion en hueca
de Convención este verano. El ru-
mor que la autoridad en harmonía
en Washington, el Profesor Bursum
lo ha visto propio hacer ciertas
ton su lapis asul de todo el
teclado de la ópera Intiulado: "Los
Cinco Candidatos para Gobernudor
este Otoño," y se dice que ha retira-d- o
o dejado a un lado a muchas de
las notas agudas.
' HOLLOMAN NO DIMITIRA.
Que sea para meter mas discor-
dias en la arena del Grande y Glorio-
so, o solamente darle puntapiés a la
bola pedentre política para fines de
ejercicio, algunas personas han es-
parcido reportes en las pasadas 48
horas que el Gobernador Mechem le
habia pedido al Jue de Distrito
de lugares en el boleto de estado. un "candidato receptivo," dijo
él a al-
gunos amigos, "pero como los hom-
bres en el teatra lo llaman, solamen- -
Entre dos amigas: . '
Viene a dar un paseo?No: no tengo hoy la cabeza muy
pesada.
Pues quítate los añadidos do pelo.Para que se te despeje.
SERA SANTA FE, COMO JOB, HON e nn candidato "deoeptivo . Creó
que eso es lo que me emán llamando
mi."
Algunos de los "muciachos ' quie
ren saber los contenidos de aquella
alegada carta de Buvsuiu. Y se refi
rió el senador al Tio Ben cuando se
reporta haberle dicho a Ed. Sargent:
RADA CON SIETE HIJOS?
: Puede-- el Condado de Santa Ft
hacer el grado en la carrera po-
lítica con siete ntreda cuando
la Sala de la Convención e
abra? -
Esta es una pregunta que los
fabricantes de libros políticos es-
tán preguntando.
Como lee gusta es listlta?
Pera Gobernador: 3 Candida- -
tos. - - t
Para el Congreso. 1 Candidato.
Para "Super." de Escuelas. 1
Reed Holloman que dimitiera del
banco debido a su entrada en la
política para gobernador.
El Jues Holloman enfáticamente
Siempre estamos listos para hacer el
trabajo' al gasto de nuestros patroci-
nadores. Sus ordenes son apréciudas.
Oigales que se saiga de la carrera
y nominen a algún buen hombre.
EL NUEVO MEXICANO.--
For Solo $1.50 al Aúo.
Ponemos ea toBociniismto de
todo el puello de Nuevo México
que El Nuevo Mexicano is el pe-
riódico mas viejo ea el estado, jel mes que entra El Nuevo Mexi
Esto, resumidamente, en ios intere
ses de harmonía, y para clarificar las
aenas lodosas, o como dina Hugn
WHüams, "planchen .las, arrugas."
negó este reporte en diaa pasados.
Seguido d esta negación la historia
ha sido cambiada como Sigue:
Se dice que el Gobernador Mechem
le pidió al Juez Holloman que se sa-
liera de ta carrera en favor de Ed.
Ahora mismo dicen que la cara
cano celebra sn aniversario 37model elefante está considerablemente
arrugada con las huellas de los can-- '
didatos que se aoercan a las orejas,
a hablarle quedito por soporte. ;
Sargent del condado de Rio Arriba.
Y se dice que el Juei Holloman res-
pondió: "Que se salgan nlgunos de
lo otros de la carrera primero."
Se rumora que el Gobernador!
se manifiesta muy solicitador aho
HABLADURIA DEMOCRATICA
En el otro lado del cerco ; hay ha
Candidato,
Para la Corte Suprema: 1 Can-
didato.
Comisionado le Terrenos: i
Ctndidato. Total, 7 Candidatos,
i Pero no hay 7 hijos; solamen-
te 6 y una hija. Y 7 de tiempo
inmemorial ha Ido nn ni'rmero
mística y sagrado. Aon hoy día
"7 y 1t" son escogidos como ga-
nadores en el juege "golf"
bladuría de madera congreslonal en- -
tre los Demcratas, John Morrow.i
abogado y dueño de propiedad rafz
de Ratón, condado de ColEax, se dice
qne tiene muchas ganas de correr pa
ra para ver que un buen caballo eai
entrado en la carrea, ano que no ten-- i
ga las piernas débiles y uuo que nol
sea cabestreado con mucha facilidad.
f entra al 3Svo.. Dorante todos
estos largos años El Nuevo Mexi-
cano lio lia faltado un Solo dia
en llegar a las manos de sus Elu-
dios sascritores y ni tampoco ha
fallado en salir en el dia de su
publicación. Agradecidos del
buen f liberal patrocinio del pue-
blo de Nuevo México, bemos re-
ducido el precio de suscricloa de
$2.09 a $1.50, precio que, nin-
gún otro perwJico en el estado
puede poner. IIemos,becbo esto
para darle la oportunidad a
Un Republicano dijo en días pasa-- i
dos que si el gobernador está man!-- !
fosando gran interés en la materia
na, el congreso, y el senauor ae as-
tado A. L. Zinn, de Tucumcari y an-
teriormente de Santa Fe, también se
dice que está listo para soportar el
EL SENADOR REED CONFIDEN
clima de Washington. Los amigas
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres de encabezado, y un departa-ment- ó
de encuadernar libros, etc.
TE QUE SERA RENOVADO
NO GESTANTE LA PELEA
POR WILSON.
de Zinn contienden que él tiene mu-
cha suerte en la política debido B
aquellas Iniciales A hasta la Z.
Pero puede haber otros en ei cam
No Tiene Miedo a la Oposición de
es probablemente porque el far. Me- -
chetn desea grandemente evitar la
necesidad oe ser obligado a correri
otra vez para el puesto. Un político
astuto se dice haberle dicho al go-- :
bemador que no hay peligro de que1
el Grande y Glorioso no lo renomine,
ahora que ya el ha anunciado en va-
rias ocasiones que él no solicita otro
termino.
MECHEM PARA JUEZ FEDERAL.
Los rumores persisten que el Go-
bernador Mechem es al menos un
candidato receptivo para la posición
dol nuevo Juez federal, aunque hay
po, dijo un uemocraia cien cohocuuj
en flias pasados. En todo lo que se
puede acertar, el condado de Santa
Fe téndrá que caminar algo para sa-
car Biete o mas candidatos para lu-
gares en el boloto de estado, como
vuestros muelos lectores para que
las Mujeres Votante y lo Se-
cos n la Primaria de Agosto.
St, Loáis. Mo Julio 24. El Sena se dice que los Republicanos poseendor de los Estados Unidos James A.
ahora. .Reed expresa confianza que era, re- -
nominado en la primaria jjel dia 1ro
de Agosto, no obstante activa opo L KOSIESE QUE LLEVO EL
sición por el Anterior tremaeme
Wilson, un gran numero de mujeres EIENSAJE A GARCIA RECISE
RECOMPENSA TARDE. ;Votantes, y el elemento seco, y no
Republicanos f Demócratas quienes
declararon que el Gobernador n
ha endosado al Juez Leaby pa-
ira aquella grande y deliciosa rera.
ly que posiblemente no podría hacor-s- e
airan sobre este endosamiento
y salir al frente en su propio favor.
Hay Republicanos quienes insisten
que el Grande y Glorioso le debe este
obstante el hecho tjue el rué ecnaao
fuera del partido por la convención
de Democrática de 1920, debido a n
oposición a la Liga de Naciones.
Nunca he perdido una peiea, y
iiuesto federal al Goberuador Me-- tengo confianza que no perderé ésEscriüan por Nuestros Precios.
Washington, Julio 22. El departa-
mento de uerra anunció hoy que tina
erm de servicio distinguida habla si-
do concedida al Mayor Andrew it
Rowan, retirado, de San Francisco
quien llevó el mensaje al General
García de la armada revolueiónaj'ia
Cubnaa en Mayo de 1S98, duranto la
ta." dice él en sus dircureos de cam-
paña.
Breclienridge Lotig. su oponente
chern, no obstante, desde que dejó
!su trabajo legal para servir como
gobernador y está listo para dejar la
tercer asistente secretario de estado
en la administración de Wilson, del
mismo modo, guardia la misma icon- - guerra con España, la
cual ha sido
tenida desde entonces como una de
las instancias interesantes de heroís
política para volverse a la vida
EN CUANTO AL CONDADO DE
SANTA FE.
El embaraso que candidatos para
puestos altos pueden sentir ahora
ffanza de una victoria. V dice que
los Demócratas de Missourt"re-afir- - mo durante aquella guerra.
marfin su eonflansa en la írula de La citación decía que el Mayorestá Woodrow Wilson y huí políticas-sobre la cuestión geognttica
en ste año, que es ño de cara-pañ- a
política, estén al tasto de
los tunebos acontecimientos políti-
cos que Van a acontecer. ' El
Nuevo Mexicano lleva 37 anos en
la arena periodística y siempre se
ba esmerado en darles a sus ruu-cb-
suscrítores las toejores noti-
cias y mas importantes. Nuestro
trabajo pasado b&bla por si mis-
mo y casi no es necesario da en-
trar en mas detaUeí. liemos be-c- bo
esto en gratitud del buen pa-
trocinio que nuestro periódico ba
tenido y como premio a nuestros
lectores y a los muchos qne de-
seen suscribirse, bemos reducido
el precio a lo mas mínimo, que
solamente son $1.50 al año. Lo-
gren esta oportunidad. Si el pue-
blo de Nuevo México responde li-
bera! mente esta oferta, tene-
mos en vista la proposición de
agrandarles el periódico de seis
páginas a cebo. Podría una ofer
ta mas liberal que esta ser ofre-
cida por cualquier tr periódico
en ti estado?
Estamos ciertos qne na. Solo
nosotros lo pdüo bacer.
Esperarnos qne , logren esta
opcrtcniJsd y retniUa su snscri-cio-n
cue jsclamcnte son $1.50 al
i Rowan. entonce un teniente entroiiimtrado por las siguientes entradas j la plataforma de lmg, i.., a las lineas españolas en urieuie,sugeridas, aejanno muía i uin iveeu na wm ..r,. jeba, ea disfras cruzó la isla, "ydo la señorita Clara üisen, ol cuai mente ante sus audiencias ae am- -
los políticos parecen desear echarla Ipaa, cargos de Irregularidad del par-
tldo hecha cncontra do él. "Yo nunen olvido
no saüó salló coa éxto en fregar el
mensaje al tienoral García, pero ob-
tuvo información secreta do tal gran
valor que tuvo un poso Importante en
la pronta conclusión de la lucha y el
completo éxito de la armada de los
Estados Unidos."
Al mismo tiempo el Mayor Rowan
ca me he desviado de la vereda, pe-
ro .he sido el verdadero ' lemocr!ita
todo el tiempo." dice él. lTn Sena-flo- r
de Estampa de Hule no es un
OEL CONDAO ODE SANTA FE.
Para Gobernador: Reed Holloman,
de la Avenida Grant Scnta Fe; Ben-iami-
F. Psnkev, Avenida Don Gas
Diríjanse a la
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
Santa Fe - Nuevo México
par, Santa F; William . Mrgent, representante a i piieiiio.Calle de Galisteo, Santa Fe. j Solamente mfrocuentemente 'le fue concedida uua eatrella de pla- -
i W Congreso: l ra. eina,Kem rterios8 a bi mi une .i. .llanlia en la Montaña HudAvemda 6antt AVÜson ha mímaaao a tM"m'Ottro-W.rre- fi Grant, yr. lon cebü. durante la insurrección Fl-F- -
' urgiendo su derrota, na délas cna-- . x Filipinas, en Knero dePar. Com.a.onado de Terrenos. les denunció s sonador, como un al- - KowaEl Mayor puso y ope-Fre-
Muller, Avenida Manhattan, bordador." El senador ha desecha-- ! cañon de caiupo eu el ataqueSanta Fe. i do ta lase de posIcKm con a cr- - a,OI1taiia bajo duras Condluo- -
nes.de Cstado. John Vincent Con way, dente y aconsejando a sus audien- -
Calte Hancock. Santa Fe. , cins no., permitir a los de "afuera1
SKIS .ciudadano prominentes 'de i qne lo digan como' voten.;; j C.edcón halda de Historia Natura!
la Ciudad .de Santa Fe corno entra- - j Grandes grupo de mujeres votan-- y dice muy serio:
das, algunos .políticos parecen .en-te- s han alado empremliondo una . si, ios ciervos viven cien-su-
que haga leer- la pizarra mucho : cruzada, encentra del Senador por su to cincuenta años. La cosa está o
ira directorio telefónico de al sufragio y ai proyecto bada.
ta Fe.
.i de maternidad ; mientras qu ciertos' Probada, probada, .por "quien?
Y tal vez haya otros Republicano ; otros grupos de mujures se lian lira- - X'or la experiencia. Y si no, com-
en la Ciudad de Santa Fe qiiiem-sjd- a su soporte. Los secos io están pr eusted rro, déjelo vivir y
año, pagada adar.iada. ,
j. c. ticCcrír.rT, t
errri njaeseanan correr en ei uuieiu. uaj ipeieauuo viguroBameuitj. espere.
taciha c;:2 3a3 LjascAjlíD" (jeíjtó:íiJ Da:
galado;-n- Ies quedará otro recurso j r " f p p l ifí P Fflque buscar algún que hacer propio j f ' ' ,!' l'ÍIÍÍÍiijde su sexo.... cambiando, porque lo'L-S- l I lili V'.l.l'.Jí A m r. !"-- " "i ,'-- vn inri t--mmhe visto, todo se reducirá a un camLiUJER GOBEPJIñ-DOn- ñ!
!MP.iPEIJSA- -
permanece anmóvil, disfrutando el
estúpido bienestar de la inercia
Lleno de arrugas y de pústulas,
parduzco, jiboso, exhibiendo a la luz
las cicotrices del hachazo, tiene as-
pecto de saurio en huelga
Mis pies huyen de Él buscando el,
calor de la llama; también mis ojos
OTRA VEZ
SAÍITA FE TÍEfíE
AHORA LA BOTE-
LLA HAS VIEJA
bio de sexo. '
Doña liosa Espina Dorsal ya tiene
abierta al servicio público una aca-
demia ñor- Twdlr lrn,,i n r.
ses prácticas de todo cuanto en ade-
lante puede serla útil al hombre.
Ha repartido miles de tarjetas que
rezan;
o uujcu, uusuunuo en los troncosüLt" usut un i'ü martirizados belleza que él no tieneTal vez este leño se juzgue afor Hermano .de Yi'ilyum EscogidoComo el Nominado Democráti-
co Para Gobernador en Ke- -í
"" - Irada.
tunado porque le dejan vivir en paz
su vida do imbécil y de antipática ACADEMIA MASCULINA.LITIGO NATiV Fue flecha en España 633 ASoi Clases pd&oticas de arte culinario.
Lavado, Planchado y Bordado. 'quietud.
Su vtila!
Puede que allá, donde reside el al Pasaos, Curso completo de caqueteos y "fir- -ma da las cosas que los hombres
inanimadas todavía, monologue el
tronco y se dé franca enhorabuena
'Omaha, Neb., Julio 22. (Por la
Prensa Asociada) Fuerzas' políticasSanta Fe tiene la iglesia mas vieLo Que te Cree, No Costante, de Nebraaka hoy aguardaban solaja y la campana mas vieja en Amo- -por suerte qa del fuego lo excluye.
teo.
Para hombros solos, .
2104(10 Carmago Street, i' -
Y amargo ea decirlo pero ya tiene
la Sia. Espina mas de cien alumnos.
Ayer previamente invitada ñor la
mente conocimiento definitivo enrica; tiene ti titulo de ser la ciudadHabrá idiota!Per Mucha Gente, es la Indi-
cación Ahora. Si tal piensa, el tronco es pareja mas vieja, a egun el GobernadorPrlnce; ahora tiene la botella mas
cuanto a quien habia sido nominado
comí) candidato Republicano para go-
bernad en la elección de primariastíe aquellos hombres para quienessignifica vivir, estar encima de la vieja. O se supone que es la bote el Martes antes de limpiar his muella mas vieja.
directora de aquel centro docente,
hice una visita a la academia, duran-
te las horas de clase.
tierra y andar por ella arropados en Esta interesante reliquia fue pues lles para la campaña de la elecciónde Noviembre. ' , ; rY convecime da una vez por todát
el caparazón de su egoísmo, evitan-
do el placer porque puede hacerse
el dolor; la alegría, porque tiene el
TJn prominente Hiapano-American- o
político nativo en dias pasados, dis-
cutiendo a la señorita Olsen para go-
bernadora dijo: "Alguna gente
rece estar sorprendida Que los políti-
cos no están dando entrevistas en
cuanto a lo que ellos creen de la can
ta en la ventana de la Tienda de
Curiosidades de J. F. CcIIins en lu Parecía haber ' poquita duda entreque el movimiento feminista tiene
razón de . o.ie loa ),nmiia observadores políticos que la ri- -plaza por un oficial da estado promi
nente de Nuevo México, quien la reci unos babiecas solemnes. Que es ley fla de nominados para elección
cada palo arrollara en carrera como rivalesque aguante u
llanto de contera; el triunfo, porque
supone lucha; y el amor, porqu trae
desengaños de escudero. Vivir lla-
man estos al suyo, hast aereen mo
bí de un hombre en Socorro para
; unrnarn . .
Si ustedes lo hacen Justicia a estas Baraturas ustedes juzgaran, por
sn valor mejor que por los preoios que le pedimoa por ellas. Real-
mente aqui esta una chansa remarcable para que ustedes fJALVEN
DINERO en efectos "ahora mismo" en que puedenidepender. No pue-
den dejar pasar esto sin investigarlo.
Zapatos para Señoritas y Niños de Vaqueta de Patente. Negros,
i Cabritilla y Blaneos de Lona Escarpines de Faja, tamaños 5 a
8, precio.. .. .., ..;
..t.....0.....,... ,.$1.00
'
' Tamaños 8 a 11, precio dd venta.... ..$1.23
Tamaños 11 2 a 2, precio de Venta i,'..... .1.50Sandalias IDescalsas, tamaños 7 a 11 precio de venta.. ...... 1.00
' Tamaños lia a.. . ,, ,. ,. .. .. ,. ..
...........i..,.,..... .1.25Zapatos para Señoras de Trapo Blanco Oxford y Escarpines do
una faja, suelas de vira tacones regulares. t Precio regular
I.1.60, precio d vente .. t . .1 .. . . . . . .$50
fcapatos Blancos de Trapo para Señoras Escarpines do una fo-
ja, tacones Louls. Precio regular $3.50, precio de venta. , ... .$2.50
Zapatos Blancos de ILona Osforda para Señoras y Escarpines
de Una Faja, vaqueta cafe edmpuesta. Precio regular 3.00,
precio de venta ., ... i, ..$2XX
Zapatos de Lona Blancos para Señoras Escarpines de Dos Fa-
jan, Tacones Baby (Louis. Preoio regular $8.K, precio ds venta. $2.00
Vaqueta de Patente, para Muchachas, Negros, Cabritilla y Cafe
Oxford y Escarpines de Faja. , Precio Regula $3.000 y $3.50,
' precio de venta ,' . ............ .$2,50
Vaqueta de Patento para Infante con Faja y fajas para el To-
billo, tamaños 8 a 6. Precio regular $1.50, precio de venta. ,. .$1.00
Zapatos, Cafe para Hombres Elk Scout, suela de gamuza de ve .
nado. Precio regular $3.000, precio de venta .... ............ t. .$2.00
Zapatos Cafe para ilombres Para él Trabajo, suelas dobles. Pre-- '
cío regular $3.00, precio de venta. . .. .. ................... .$2.00
. Zapatos Negros de Becerrillo para (Hambres, finos. (Precio t&
guiar $3.0U0, precio de venta t . w . . . .$2.00
Zapatos Blancos para (Hombres y Muchachos, matizados dé cafe,
precio de venta .. i..i...i ,',',$2.000
Zapatos para ilombres y Muchachos, cintas Cafe, KedS, precio
de venta,.., .. .. f. .,, .. . ....,$1,25
Medias de Seda Pura Señoras en colores Negras, blancas, Color
de plata y negras cuadradas. Precio regular $1.75, precio de ' '
venta.. 4. ..' .. ..1 . ;............,..i..r.$l8
SEiDELñh'3 UñniHTV- - STOIIE "f
Nuestra Locación les Calva Dinero.
didatura de la señorita Olsen para vela.acerca de la señorita Olsen. Cierta- - exhibirla aqui. La botella contieno
menos que un cuarto y es del tiborir cuando el alienta se lea huye.sa a esta aparente reticencia hablar No, no tenemos por que quejarnos.Con todo y el buen talento de la digordo de botella semejante a aque--Hay quienes de entre ellos llegan aacerca de la señorita Olsen. Ciert- rectora de aquel plantel, sus alumcentenarios, y hay quienes les ponen I "as 611 las cuales Benedictino íufl
por ejemplos de estupenda vitalidad, vendido en loa dias "mojados."
mente no es por. ningún temor que
la señorita Olsen ponga una contra
noi luiiisH cuuo Autiiu iviinuiinii ue
Boatrlce, y Charles H. RaDdnll, de
Randolph.
McMulien, después de alternativa-
mente seguir y adelantar a Randall
con uno o do svotos a la tez, sepa-
rándolo de su oponente, esta mañana
tenia un margen, de 208 votos con
menos que 100 precintos faltando.
No hubo ninguno hoy que se aventu-
rara en decir lo que estos precintos
dicción en sus aspiraciones en la si En pañales mueren, aunque certlfi-- j La botella es negra y tiene un pes-
quen un siglo con bu médula. I cuezo de plata y corcho de tornillo
No hagas tu como ellos, amputado semejante a ios de algunos frascosguíente
convención si ellos dicen que
ee opondrán a ella. Recuéntese que la
señorita Olsen ha anunciado que ella
no es candldata. Y muchos de noso
cacho do enema. I modernos.
Mis manos van a digniflarte Anda Ha tenido una carrera interesante
al montón de lumbre! Y borrascosa, a según un manifiestotros se ntlmos de esto modo acerca d harían.Reúnete a tus compañeros. en la máquina pegadaello; una mujer para gobernadora de El endosamiento de tres por uno
nos no dan pie cou bola.
Un
.discípulo tostó de a tiro unas
enaguas que planchaba. Otro, bor-dando unas zapatillas al cañamazo
se pinchó tres veces y llenó su la-
bor de sangre y nn tercero que esta
en segundo de trabajos domésticos
y a qulon la profesora le dijo.
Panpanilla, facor de coser es-
ta camisa y luego pónase á coser los
frijoles. El muy torpe contundió y
metió la camisa en una olla puesta ala lumbre y cosió á máquina medialibra de frijol bayo.
Si está bien merecido, que las mu-jeres nos aventaen!
DOMINGO FESTIVO' Y J'TVIAL
No te importe crujir dblorosamen- - lreaeUür' es la historia:Nuevo México es Inpensable." te al contacto del fuego. Kl te con- - Hecha en España en Marzo, 123'J
sumirá; pero antea haré do tí. cosa l"'54 anos poíauos.l
por el Senador Gílbert H. Hitehcock.
para nofninacion en el boleto Demo-
crático, y la victoria de 'R. B. l,
miembro, de la comisión nacio-
nal Republicana, clasificado como un
Mientras que este político dice que
éi inpensable, se dice quedo que lahabladuría de la señorita Oisen como
nna candidata oh estos días .cuando
Inerte, miembro amontado d la en- - Se dió a la vela de Esnaña tiara ln
ciña, algo que será belleaa y energía I menea en luso, y arribó en Socorro,
X calor. N. M.las mujeres tienen la boleta y están
"Republicano Progresivo" sobre elo te importe caer en la hoguera. I ma ae socorro en 1726 para Vecorriendo para puestos altos, fio sola' Diputado Albert W. Jeifris, quien copor tu corteza; ni la brasa, que oren- - racruz con 40 o 50 muías cargadasmente es pensaba pero es un punsa rrió en una plataforma de administrade tu carne, haciéndote sudar real-lco- piata en barras.miento sérlo en Ingeniantes de mucha ción y conservativa, pondrá juntasK"iue. il; ni el humo que te envuelve ni la Regresó a España, hizo un viajelumbre que calcina tu médula. .; V muías a la Vieja Roma, donde la en Noviembre a dos de laa figurasJuan Shoemaker, alguacil del on pol fticas dol estado. ... . ,Ya no eres quisicosa inútil, ríníll botella fue llenada con agua bendl LA LUZ DE LOS KICROEIOS. Otra Vez Bryan viene á ser candid.tdo de Santa Fe: "Yo favoreceríaa la señorita Olseti para gobernadora en Báciga, .monstruoslllo contra -
cho y dormilón. I Itegresd a la America y vino a Nuá dato para elección a una oficina ma. si ella puede obtener la nominación yor política como resultado de laEre viviente criatura, ser aue irrit l vo "México, el agua siendo usada na--, Republicana. Yo creo que las niuje- victoria el Martes de Charles W.día belleza y favorece a los otros se- - U bautizar a miembros de la familia, res tienen tanto' derecho a oficina
res con los reflejos conformadores de original de los Bae'as Bryan hermano de William JenningsBryan; sobre Dan B. Butler, en lapublica , como los , hombres. "Porqu huevo juicio ph--
La luz sola, por medicación de las
plantas aumenta la cantidad de oxlg-n- o
da la atmsferaí activa los cam-
bios, nutritivos de nuestro organismo
y sobre todo ejerce una acción terri
la luz. Las llamas te coronan con be quedó en una iglesia de Soco- -correr una mujer para la carrera Democrática para gobernador.oficina de gobernador?" , un victorioso penacho, dunda, caui- - Tr .hasta 17S0 cuando la iglesia fue
pea el aína; alegras el oída con el ausrriiiua por los Indios y el hombre do Lincoln fácilmenteestaba manteniendo ' bu delanteraJulián. Salas, diputado escribano decondado: "No tengo ninguna opinión arder do tus chispas; do oro te en- - En 180fi hubo 72 familias de Belén;
vuelves al ardor; épodo es el. humo 1 llenes se resentaron y poblaron ds ble sobre los microbios. Los mata siendo que retornos tardíos dilataque expresar. ' , ban hoy y mas que 100 precintos fat
MEXICANO QUE PURGARIA EL
MUNDO MATANDO A TODAS
LAS MUJERES.
; Hillsbord, III.. Julia 7. (Por la
Prensa, Asociada) Principiando a
"hacer el mundo mejor" matando a
todas las mujeres, Andrés RuU, un
trabajador Mexicano, mató' a su cu-
fiada- y peligrosamente hirió a su es-
posa- ayer. Terreno tupido ha esta-
do siendo recorrido aqui por la fuer
que te sirve de alimento.... I nuevo Socorro y al recomponer laJosé Ortiz y Pino, comisionado da mejor que el mejor de los desinfec-
tantes., Esto es lo que explica por taban,
enia una delantera safa eobre
Í1A GLEL1ENTS 0
SEPTIELlBnE
Vives, para, tí propio: viveá nar Iglesia, la botella v la viein ramnnicondado. "No tengo hada' que leoi su oponente.ios ciernas. . añora en Santa Fe. fueron hallad..añora." - .., queia tuberculosis se desarrolla prinQue tu vivir es'doloroso? Oua'tu con pinturas vieins en niel liñ nvaia:. J. S. Vaught,. bogado- y bien Co- -
nocido Demócrata de Deming. "No
tengo, nada que deelr acerca de es
EL ALBUQUERQUE HERALD LE
YANTARA SU PROPIO
cipalmente en los alojamientos som-bríos y mal ventilados, ilxw escon-
drijos obscuros con , excelentes guar-dias para Jos gérmenes infecciosos
uMnem prouuce niarunos. yue el oa- - " ooiejia y pinturas fueron atesora-lo- r
con. iue protegen a lo otros de das por los siguiente sacerdotes en
cus entrenas saie en Horrible tofbe- - sucesión: Luis Padres flnei-m- rtas nominaciones Republicanas! no Clay Prlce elementa será juzgado za del alguacil en busca de Ruiz.niño.' yuo la a.cgrla de tus llama utiaves, Bernardo y Braum. La bo-e- shundo de tu muerte.1 y heraldo tella quedó en nosesion rin J. .T n..
son míe negocios." El Sr., Vaught
i no tuvo nada . que decir tampoco
otra vez bajo el cargo de asesinar" a
Clay Carpenter y a Frank Akin sus
y algunas epidemias sucesivas en una
misma casa se deben a los microbios
que dormitan en los intersticios riel
piso y que adquieren nueva virulen
Ruis dejó una nota la cual en parte)
fue traducida como sigue:acorca de los reportes que tal vez él
compañeros de casa Téjanos, en alae eua el reír de tus chispas? Quejson.tu fecundo y gallardo vivir te hará) La historia parecería importante, si
morir antes a mucho antes? ea verdad... Pero esta, botella, con
- corra para el puesto pero en el bole Albuquerque, Julio ti. El Heraldprincipiará inmediatamente la erec gún tiempo en Septiembre en Tierrato Democrático. cia, bajo 'la acción del calor y de. Jafalta de luí. Kl la luz desauareciei1 Amarilla,' condado de "Rio Arriba.ción de un edificio nuevo, dando frenvardad. No le hace. Habrás vi- - seis siglos da servido, no en la hn.Tom Wilkerson. de Albuaueroue te en la Calle Sur Tercera y Avenivido. Habrás hermoseado y caldeado tella mas vieia en el mundo. - Ijicespecial asistente procurador de dis de, nuestro globo, los microbios lo in Debido a 'un error fle dijo en estepapel la semana pasada que el juicio
"Yo mataré a esta mujer porque
todas las mujeres son malas y tollos
los hombres son buenos." i
La dificultad en la casa de RulzV
resultó de riñas entre el hombre y
su esposa, las cuales resultaron en
que la última saliera huyendo, parala casa de su hermana.
da Silver, el cual será la casa permavadirían y acaso esto traería consiaotrito de los Estados Unidos: "Yo un minuto, ana hora de la vida co-- primeras botellas, aparece, fueron
ni un. Habrás sido Util y bello a in hechas de las nieles rt animnin n. se tendría en Diciembre.fl aniquilamiento de los seres huma Kl Juez Holloman no ha fijado laconocí a la señorita Olsen y a su fa-milia en Albuquerquq por muchos tempo. Que ello duró poco. Míen- - bablemente, da cabrae. Herodotus di nos. , , , fecha pero dijo en dias pasados qnaLa liiz Bolar ea directa o difins' ra mielo. ; ce de estas antiiriiBH botellas f t.nuanos, bi una mujer va a fet electa
gobmedora"yo dtgomié la señorita La luz difusa s la aue viene del cíe- - probablemente seria a principios deSeptiembre.
x cuantío ya uo seas, cuando te ha- - egipcios cosían el cuero de un animal
Olsen lo seria como la mujer mas fcUEVD MEXICO FALTA f ' ENgas cemzaa, aun seguirás siendo aun y hacían la pierna servir como eliremos a buscar en tí ia caricia na- - contenedor. . I.a nihiin hí rio ia El nuevo juicio fue concedido por
nente del periódico. La nueva es-
tructura será de acero y concreto
y erá una de las mas modernas en
el Sudoeste, el equipo mecánico sien-do suficiente para servirlo a una
de 60 000 y al territorio cir-
cunvecino. H. B. Hening, presiden-
te de la compañía del Herald, par-
tió anoche para Chicago y otros punt-
os-a estudiar algunas de las insti-
tuciones ma grandas pertorlistn y
para compraf guipo para la nueva
propia para el puesto."
'
"Un prominente jefe Republicano ternal del rescoldo botellas de cuero de los antieuos He- -
lo cuando el sol no está visible mata
a los gérmenes infecciosos menos
aprisa qu los rayos directos del as-
tro. A la lúa difusa, ,el microbio ide
la tuberculosis muere ea cinco dias,
el microbio de la fiebre tifoidi-- a n
que el juez decidió qne él estaba en
error en definir asesinato en segundo
grado comd "sin premeditación y de
"Lo. que yo creo de la señorita, Olsen juauun mtis,TA. Dreos. Pero los antiguo Etrincim
MANDAR SU PIEDRA PARA
EL: MEMORIAL DE WASH-
INGTON.
El Secretario de Guerra Weeks en
para gobernadora.' Que pregunta se tenían botellas de piedra, las chicas
nía hace, un candidato para esa botijas cafe ' antecesoras también liberación" en una de búa instruccio-nes al jurado en el prima Jtfdo teSEGURÓ DE ELECCION SI ES de alabastro, porcelana, marfil, oro,plata, bronce y vidrio. Los Benicia- nido unas cuántas semanas pasadas; Oficíalos públicos, especialmente nna carta al Gobernador Mochem, re-
cibida en días pasados, decía queplanta.
"
,NOMINADO PARA SENADOR, nos y Romanos también tenían bote
llas de vidrio.
cuando el Jurado entregó tin dicta-
men de asesinato en primer grado.
Recientemente la corte suprema sos-
tuvo que asesinato en segundo grado
KÜDLY DECLARA. RAMAH TENDRA UNA GRAN
24 horas y, sometido a, sus rayos, o'bacilo del tifo sucumbe en menos dei horas, De allí la importancia del
sol en la convalescencia y en el tra-
tamiento de los tuberculosos para
quienes constituye el fundamento de
todo nn método terapéutico llamado
helioterapía. .
Sabemos que la luz. oue nos naroro
Está &n la historia. Y este mani
fiesto responde la pregunta de un tu CELEBRACION ÉL MARTES
El siguiente anuncio
'
por el Juez ;lsttt el L"PS ' ver la Dotea JqSocorra: "Tendrinn vidrio tan Atríi
Nuevo México era uno de los cuatro
estados en los stados Unidos quehasta ahora no habia proporcionado
una piedra para ser puesta en el me-
morial de Washington en el Potomao,
mirando a Washington, D. C.
South Dakota, decia él, mandó su
piedra recientemente e hizo el 44
estado, pero Nuevo México, Ariao- -
S. Rodey de su candidatura para ' Gallup, Julio 24,Noticiaa han sido
recibida aquí de Ramah que la celenominación Republicana para sena
como en 1289." Ellos lo tenían, y,
muchos siglos antes de esa fecha.
es con premeditación pero Sin deli-
beración."
Abogados por el demandado. Cari
Gilbert y David Grant, de Santa Fe,
buscaron también , obtener nn nuevo
juicio bajo la razón que la corte ha
bia errado en admitir como eviden- -
dor de los Bstados Untdosr
aquellos conocidos ser candidatos pa-
ra renoniinaclon, estaban cortos, enla mayor parte, a la pregunta: "Qué
pleiisan-usted- es acerca je la señoritaOlsen como candidata para goberna-- Idora?" Estos' no "tuvieron.' nada, quedecir ni aun para publicación.
Hugh H. VViiliams, comisionado de
corporación no fu no deestos.
"Hstá bien!" dijo él. cuando se lehizo la pregunta. .
'
"Pero ella nunca la tomara; Yo
; ; estaba hablando con ella antenoche
y ella me dijo que no la tomaría. Si
ella corría eso seria sin duda un
ánimo para el viejo Nuevo México
blanca,, está en realidad compuestade una infinidad da rayos colores
van del rojo al violeta. El azul v allos Hombres y Mujeres Votantesdul Buen- Estado de Nuevo Méxi violeta son fatales para los miero- -EL PELIGRO FEMINISTA. na, North Dakota e Idaho no habíanco, cía las cabezas de los hombres aloios y desde hace ñoco se tratanRespetuosamente me anuncio como
bración anual Primitiva y dia de In-dios será tenida allí comenzando
hoy y durando dos días, ata por
Varios aos ha sido un acontecimiento
anual yes visitado por gente de to-da la parte occidental del estado.
Disensos y divisiones de afuera ha-
rán ütt programa y . una gran aten-dencl- a
se espera.
las tuberculosis de la piel mediante gados haber sido asesluados-cabe-- zaque hablan sido cortadas de losuueuo, peligro precisamente nocandidato para- - la nominación Repu- -
hiir-nn- ia fi i. ,i Porque según el decir de gente docta
mandado nada todavía, ,
El Secretario Weeks nrgid queNuevo México mande su piedra y He-
ve a, cabo el plan .de tener cada es- -
tado en la unión en la ayuda da po
ner el memorial. ... ,
cuerpos y embalsamadas por un
bien conocida de Santa
ia aplicación de rayos ultravioletas
o finsecterpia.
Pero, lo mismo que toda divinidad,
el dios sol sí bien es benefactor, pue- -
los Kstados Unidos, la cual por falta 81 ,iunfo del feminismo vendrá a ser
de la ley de primar a directa, tiene " "i genero nu Fe. La corta sostuvo en la reciente
averiguador! de la taooioa por unOne nrrpfrlnrno an la nrAvímQ imn,-nn-. uí liUl
eion Republicana de estado. . ,E1 caso . es qU8 cual ola S'Eantesca nuevo juicio iue ett la "onestion deMAS QUE 1,000 PERSONAS LNV1e nac,a nos COI rSr, arrollador.KHn..mlm.. .. . ISPifiiU
el primer estado que tuviera a una
mujer como gobernadora. No hay
cuestión acerca de sus calificaciones
ese fue un escrito magnifico que ElNuevo Mexicano le dio, y ella lo ma-
réela todo por completo. Si yo, ob-
tuviera uno como ese yo compraría
todos; los papelea y loa mandaría por
uu igmoien negar a ser temible. Cui-dado con las insolaciones que causan
en ocasiones quemadas dolorosas . yhasta fliclemas o "ampollas" en los
lugares en que algunos dijes metáli-
cos se hallan en contacto directo conla piel, asi como pocas que en algu
LA CELEBRACION DE CIIERR
VALE.
v ,Z Ii.:::?,..:;. --.rl so ae eena nombres de gran saber
la cabeza" el probablemente reou sa-
rta un nuevo juloia
; m mi i, tu ,.i ii iu .i
MARIDO Y MUJER HALLADOS
CON LA GARGANTA CORTA-
DA.
WWilliamsport, Pa Julio 22.-- Lo
y. limpias. . Enteramente apruebo las m,eTa m TL.T.Z Say"Bayer" and Insistínas personas rubias aparecen nueva Laa Vegas, Julio 24 Mas qua 1,000cUlnn,:,rat,1n'"endaS " ü Ponae puesto que es mas ínte.i- - personas atendieron a la aran dedi" J 1"'.' I gente lllin el hnmhrA- - llana moa rfn- - mente desde los primeros días del ve-
rano; Llevando sombreros ahchos cación de la Casa de Comunidad enT,D e"m'enda' para establecer tes de a(,ministrador es mast?L?T: fjn2"":?i.í?r P empeñar el alto mando 'en velos amarillos o verdes y mediantela aplicación de cremas a base de
ioao ei país. ,
"Pero ya ella ha declinado," dijo
el Sr. Jesús M. Luna, el colega .Re-
publicano del Sr. Williams, cuando
se lo hizo la pregunta. SI elladiera ser persuadida a correr y ele-
gida, agregó él ella debería "hacerbien" en la silla del gobernador,
cuerpos de un hombre y una mujer
hallados anoche en Lycomihg Creek
Cherryvale a fines de ia semana,
una cosa Interesante de la junta
siendo el gran barbeeue al modlo dia.
Mas que 100 automobiles, 18 corros
"l"" .omu u.;i auer numano.rfli.iw.1 J. f0,i. .,.m7- 09 modo-- manera que todita laa naa eli Dresidene v vice nrn- - j ... . quinina se combatirán estos malefi-cios imputables a los rayos azules y cerca de Budines, 18 millas al nortede Williamsport con sus gargantasvioiuiHB oei espectro solar. k I 1 itos directamente por el pueblo. Lo-- l ,. ., Agregamos q,ue los rayos rojos au y ea tatúanos ae suia iueron puestoalrededor de los terrenos de la easa. oort'i9. han lo identificados co- -
Kn la mañana un gran juego de pe-- mo at"P,ln del Sr. y la f!ra. Henry
Iota fue emprendido y después del M- SUearer da Att.ta.. N. Y, quienes
mentan la irntalidad del sistemai.unuiut', lavoreüco una ley ue pri- - niun ,j i.i.' u.. .omrio rflro,.ti l m.i imo u.uuua uaow liaciuu '.un-- nervioso. En una. gran fábrica de" J"i" i"u ai cntauu, Al IfiR
salieron de su casa el Martes para1placas fotográficas no se Inorara evi- -
EL AMOR DE LA LUMBRE.
Arden los troncos y en las llamas
se consumen, mientras el viento se
Hr , " Vr " Y escape caballe- - barbeeue, , la tarde fue pasada contodas clases de juegos de', silvestre. - HuiiiiiiBi un viaje en un carro motor a HarriB-bur-Pa a visitar a sus parientes.
tar las disputas entre los obreros co-
mo no sea reemplazando los vidrios oestd. Centenares de personas de!rmr.f.í'JÜl.,?.IíI.,.P.a.ra,oriclna' La bella y. astuta mujer esta lia- esta ciudad atendieron.reno golpea los cristales y el celeste i;..",.-,"...."-
.? marta a ocuparlos puestos Dúblicos: rojos por vidrios Verdes. Muchoshiaridos desearían, acaso, hacer auede estado, pasar leyes paranzm palidece de trio. a desempeñar los cargos mas impor EL PARTIDO, REPUBLICANOsus mujeres ufaran anteojoe verdes!igualar las tasaciones, y liberalizar tantes de funcionarios del gobierno. Lúa nuestros aviso.Busca renguardo el cuerp otras lascerradas vifríeras: calor pide a los y modernizar todo nuestro ctódigo de doctor' USE GUILLO T KAIIN.a Jercer do Doctor, Licenciado, Inge
ardientes renos. También el espíritu niero, rjattdratlco Magistrado, Algua
PROTEGERA AL PUBLICO
DURANTE LA HUELGA DICE
MECHEM.
,
leyes. También favoresco una acta
de prácticas corruptas drástica.
No tengo dinero para hacer una
A no ser que usted vea el nombre
'Bayer" en el parquate o en laa ta-bletas usted no está obteniendo el
producto genuino Bayer proscriptopor médicos por mas que veinti-do- s
años y probado safo por millonea Pa-
ra
Resfriados Dolor de CabezaDolor de Muela LumbagoDolor de Oído Reumatismo
Neuralgia Dolor, Dolor
se recoge en 13b dulzuras del recuer til, Verdugo.... DEBERES DE CIRUJANOS DE NAVIOS AUMENTADOS DEBIDO Ado; también pide calor a las esperan y vaya, que 'ese último cargo, ha
campana, y, de todos modos, tengo (ineamnnflanrt - n,,iM.,i .zas que llamean frente a él. Monoin .n LunmnuAO INALAMBRICAS POR AYUDA. '
pos sin palabras distraen la soledad.
Albuquerque, N. M., Julio 14.- - El
sérla objeción en el principio de gas-
tar dinero en campañas. Les pido
mis amigos de bondadosamente re-
cordar que es la nominación la que
Los ojos persiguen el Juego de ias
Ramas, el desparramamiento jovcrll partido Republicano verá que el pJ
Figúrense emo estaremos los hom-
bres. Al plantel de empleados de
"La importadora Circasiana," no le
llega la camisa al cuerpo.
En esa Importante negociación aue
blico sean enteramente protegido ende las chispas, el rojear Be las bra sus derecho durante la situación de
la huelga, el Gobernador Mochem di
quiero; la elección el pueblo tendré
cuidado de eso. Debido a quo nunca
me he quedado silencio o tolerante jo en un discurso ante las mujeres
Republicanas A este condado ano
como su título dice, so dedica a im-
portar aparatos y artistas para circos,
prestan sus servicios. Ludovicio
Ponzoñóte como jefo de oficina; Ilel- -
Acopien solamente el parquota
"Bayer'" el cual contiene diroccionea
propias. Cajas a mano de doce türblotaa cuestan unos pocos ecutavoa.Boticarios también botellas de 24 a
100; Asplrin es la marca de trato dala Manufactura de Bayer dede Salicyllcacid.Adv. ' ;
i 'Al
en 'cuanto a males en nuestro go-
bierno local, ciertos Intereses están che. El Diputado Montoya dió sus
impresiones del trabajo de las muje
sas éntrelas ceniza, el ascender opa-
lino del humo por la chimenea.
Pobres troncos ardientes!
Parecen criaturas viejas sujetas a
martirio. Sus crujires; las grietas
que abre en ellos el fneo, gnios do-lorosos. Martirios es el nuyo pero
martirio que los espiritualiza y em-bellece.
Gracias a él, la corteza va trans-
formándose en cnatricolores airones.
res Republicanas como vistas de
opuestos a mi, por lo tanto espero
que mis amigos, especialmente mis
amigos periodistas de afuera le den
a mi candidatura tal publicidad co
Washington, su oponente para nomi
lodoro lobanillo como cajero; Vespe-rian- o
Tabique como tenedor de libros
y Filomeno Tecleto como estengra-fo- ,
quienes se pasan las horas del
dia haciendo cábalas sobre la triste
suerte que sel es cae encima.
Qué le importa a "La importadora"
nación, la Sra. Warren-Oter- por la
parte de las mujeres en pollica ymo su bondad lo sugiera, y que todos hubo otros oradores. ,mis amigos se esfuersen en ver que
los de legados a y en las convenciodonde el azul y el rojo y el amarillo
que nos jorobemos sus empleados ac IIOríSRE DEL CONDADO DEtuales? exclama Lobanillo Mildren
nes de condado sean instruidos por
mi. SI soy nominado, estoy seguro
de la elección, y si soy electo, haré
como hica cuando estuve ea el con- -
greco antes, es (acir, le daré a mi es-
pléndido país, a nuestro estado y a
que tiene gracia que mi puesto de
cajero lo coja esa coja de enfrente.
Regisíroi en Erpaáol de Jo
CranJe Nuevo deUna caerá con cojera verdad que tie
y ei violeta se hacen competencia
gallarla. Crujen al romperse los le-
fios, y por cada rotura surge un haz
de chispas reidoras, se contrae
la encima, dibujandobocas epilépticas, y en el fondo de
aquellus bocas es or ola lumbre, y
ámbar el humo que las brasas des-
prenden. Hechos ceniza caen los
troncos, y aun brota del niveo mon-
tón vano de beso paternal.
CURRY ES CANDIDATO RE-
PUBLICANO PARA O
DE TERRENOS
Clovis, Julio 22. George McLeaa
presidente de la comisión de conda
ne gracia.nuestro pueblo, el mejor servicio que
ettó a nil alcance. , -
do Republicano del condado de Cur- -No dejen de mandarnos su dlrecclfli
Y que se suprima de un plumazo
el tenedor ara,. i j " ' i ; '.
Para poner uaá cuchara? :? ?;
Y el estengrafo ya no será este..
Será. ..
.aquella.
Y qué haremos nosotros?
Yo voy a dedicarme a florista.
Yo a reinadora.
das clase. Vengan i para
Uaa Deiuünstracion. '
CAPITAL rittmCY, Inc.
rLoacs 41 anJ II
ry, ha anunciado que está conside-
rando venir a ser candidato para co-
misionado de terrenos en el boleto
Republicano. Se rice que se le ha
prometido e! nporte fiel conrtü'tr d
Curry el cual debea representación
este ano en el boleto Republicano.
vieja al pedir 1 cambio da su perió-
dico a otro lugar, pues es necesaris
para hacer el cambio Adem&s, nac
sitamos una semana para fcacef I
lambió en las listas.
Contraste ruin forma con aquellos
el tronco donde mis pies fe apoyan.
Mientras bus compañeros arden re-
torciéndose en las llamas.'
en brasas, aniquilándole en
ceniza, deshaciéndote en humo, él
Pues yo buscara una colación da
ama (ta llaves. C1RUJNO DE NAVIO DANDO CONS ÉJÓS POR EL TELEGRAFO INALAM3 RICO.Y que no le valdrá a San Pedro Re--
EL KUEVO MEXICANO (Smuuiio) DE SANTA- FE, N. fl.PAGINA SEIS
iiiwimiVEHEHO üiEOOñCUATRO ÜO'.IQRES
SERñíI AHOIIGA
EL, PRECIO DE
DOS Efí ESTA
; h eno.na, amenudo re
siste todo tratamiento por día.
Para aliviar la comezón y que-
madura .apliqúese Vitks levemen-
te a las partes Infectadas. No
lo froten. Agua caliente alivia
el dolor, pero debo, usarse con
caución. En casos severos, apli-
qúese Vieks amenudo y póngan-n-bandas para evitar la exten-
sión de la Infección. 'MIUJSVO--
-
CIA POREL ñSE-SlilATO- DE
ñ!I- -
ton GOÜRY
1 TTK
''
-t
ME1VAPOHU3
PLAZA SHOE SHOP
.,
1 C I Avenida VasLmgton. '
'
, ,
Santa Fé, Nuevo México. "
Se Solicita el Patrocinio de los
ÜERi--Va- mo por el Trabajo y lo Entregamos UÍRE
-
" Teléfono 2264
Se garantiza el trabajo. El arte de componer zapatos lo
aprendimos con perfección bajo Rehabilitación del Gobierno
en talleresde zapatería clásicos y de los mas modernos.
Tenemos un surtido completo de tacones de hule para zapa-- -'
' tos de hombres y mujeres de los mejores, modernos y de
los últimos estilos. Especialidad en esta clase de trabad.
Macednos una Visita y Quedaréis Convencidos.
También solicitamos el patrocinio del liberal pueblo de
Santa Fe. Cortesía y atención es nuestro moto a todo tiempo
; SE HACE EL TRABAJO CON MUCHO ASEO. y
'
i PRECIOS jEAZONAELES Y AL ALCANCE DE T01X)S.
j taÍB V
Viuda del Asesinado Tendero Se--
'
V.
ES AHORA
TRES SENTENOADOS CC"0rí Testigo Ocular en la Ejecn- -
i don. ' , - Vi --ivRESULTADO DEL RODEO DE
IX PROHISICION.
Cacnldn dn lnn rodeos por oficiales (' Cuatrd hombre eran ahorcado
en Estancia el Vlerne matan,
:
....rin la nuHrta aexi ialada y caloa prohibicionistas en los condados de
tu fin habrá otra vista hiela ello Taos y Rio Arriba, demandados
me-ro-
procesados ,en la corte federal
la emana pasada y aquellos quienes
abusaron culDables fueron senten
adema del ojo vengador de la ley
Sera aquel d Ja Sriu Antón Coury, íla VlUda 081 COmerciamo pnw.'.
-
. .... kalaMrln ft- Ufl GSVi ciados por el Jues de la Corte de Dis-trít-
do lo Estados Unidos J. Fos- - ,ianwn vwi jf t ,...-- -
lia de cinco Isdrone en Septiembre
pasado en u tienda' en , Duran.
'
;
La 8ra. Coury, e anunció aquí por
amigo Sirio, Intenta partir para u
ter, Symos, de Denver quien estuvo
teniendo corte ,aqul la' semana pasa-
da.
J.' R. Lopéi y Marcos López fueron
aaninnrdndnii a fiO días y Manuel Ja- -
p ra ríe "zapaitos" muy seguido y la
verdadera avuda. la tendrá su mama.visto tus muchos amigos
eon la
ña contento v blacei".
pero siempre esCá bien, bueno y bienii . miiism Maxlrano- extiende a nues
tienda en Duran, oonoa ena, hoi
batalló contesto bandidos,., yi.fua He
'rlda peligrosamente, e irá á Estancia
i rtsnrt tía la nena. venido
es lo que Dios da. dxs padritro amigo Justinlano y a su estimada
ramiilo fue multado en $250 por vio-
lación de las leyes de prohibición.
Ellos viven cerca de El Rito.
Tomas Trejo y Tomacito Lucero,
nos v hermanos del Sr. Catanach
fi r.oronel Nathan Salmón y John eBposa 'y abuelos,
sus mas simas
fellcltaolones y que Dioa les preste a fueron hriddadoa con un suntuoso ban
r...i-- d ata. ciudad también aten quete compuesto de ricas y sabrosas ,o.tnrino ínrí-- a de OJo Caliente,su nuevo y liomorote nereaero pr
rforán. m , la cleCUClOn." dijo. Pl viandas. El Nuevo Mexicano felicitamuchos" años. Los cigarro. i
tleron para Estancia hoy Jueve en a los dichosos padres y que (Dios les
PAGADO ÁDEÜANfWO: jEfte precio no
iplicará a suscripciones récibidas;lántes. d pat-
io 1; 1922. Concesiones sérati héchÚst en
' tMas
as. subscripciones recibidas desde Marzo 1,
922. Solamente áquéltós que paguen: adelan-
tado estarí iniituladoÉ á. está, reducciqrí,
ESTA GRAN OPORTUNIDAD DURARA ÜN
CORTO TIEMPO SOLAMENTE.
condado de Taos, se acusaron Bin cul-
pa y probubemente serftn Juzgados
este otoño. . , . ,'
,iio. rndAna fueron hechos ."Dor dos
Iíi mañana. " : ? '',.'.'-- :
El Alguacil John Block, se espera
preste a su nueva cocinera ' por mu-
chos años. Padrinos, que no se ol:
vlde la pastilla y los cigarros.
Personales
nAnnInnn HAmAf. bien COnOCi- -
que arribará equlj hoy Jueves, - para
llevar a lo cuatro bandido quienes oficiales viajando velozmente en
un
carro motor, y ellos capturaron
Aa laa. mAíi erandes v relumUKIU 1 yv... ,. . ....... 'jn w ittotino-iiiri- nlntladano' de Buck-- . LAS MINAS DEL ESTADO COerán ejecutado. W nompres un
,aido tenidos en ,1a penitenciarla aquf
guardando, su día fatal. , Son ellos.
Isidoro .Miranda. Francisco . Valsas)
man, nos honró con una agradable vi. brantes destileVas de cobe Jamas
comq evidencia en la cor-
te aquí.,, ... ..,
Sita durante la eemaua. RRIENDO
KECIIEM LE DICE
AL PRESIDENTE. i -Pon Andrés A. Maestas prominenCarlos Rentería, y Luis Medrano., ;,
tía aií. nn tndna vinieron de Me te y honrado ciudadano de anla
LA SIGUIENTE DOSIS DE CALO- - . , fEn una respuesta a Da apelaciónxlco Viejo, .y el quintar miembro dela. partida no, ha sido cogido, toda-
vía, pero esta .(altando. Sa dice que ' pprTTP.pnm rmp; rstr'er ano dérial Presidenta Hlfdlna al Jefe t i--
Cruí, éstuvo' en la ciudad el viernes
transando negoció Importantes y vi-
sitando a su muchos amigos y co-
nocido. .
' Don Jesús Gonzalos y Roybal, bien
.nnoMn v hnnrarln ciudadano de GlO-- ,
KEL PUEDE SAUDSVAR A
.;.:,: "cutivo de 23 estados que producencarbón el Gobernador., Mechem, se
supo el Viernes, decía que toda la
minas de Nuevo México estaban co-
rriendo y. produciendo suficiente
Es Mercurio, Azogue, Molesta elrletá; condado de Santa Fe, estuvo en,ia mc,a rinmntB la semana transan
IL'gado y Ataca sut Huesos.carbón para, la presente necesidado asunto de mucha lmiwrtancia y
des del esfedo. '.
.:
LITIGA Y:eL NUEVO , MEXICANO, rEÍ t EL
rJNIC0 PAPEL QUE . PUEDE . PLES TO-
DAS ESTAS , NOTICIAS. í VAH ORA ?ES" ,L
tiempo
c de áprovecharsede ::e$tabuena oportünidad de "suscribirse
tan barato: Ti)Vi:Wii
visitando a sus muenos pariemea,
amigos y conocidos. ' - La'salivadaclon del Calomel es ho,V 'El Gobernador " Mechem ' decía:. , -
rrible. - Hincha-la- lengua,-afloj- a losEl Hr. Marcelino Padilla, bien cono 'Toda la mina de camón en ei
otaHn atán óoerando ' v "la oroduc- - dientes y principia reumatismo, riou.. n nnrfiua una iuraona debacido y jiromlnernte ciudadano de Ce clon e suficiente para la presentes
necesidades." - ', "'
rrillos, nos honro con una agraaaoie
laít durante la semana.1 Durante
liaj i ají uu w.ww .
tomar ; calóme! galldavador nfermt-.mn-m cuanto centavosan breve estancia en la capital tran
compran na botella- grande de Tonosó , negocie ímpiT'lMi y visitó a AGENTE DE CORREOS DETENI-
DO POR ROSO.,
para el Hígado ae uooson un bubu-tnt-
perfecto para calomel. r Es- unifitr nlarnntero veKetal el cual
sus muchos amigos y eonociuos. n.i
Sr, Padilla nos comunica que aque-
lla, parte del condado está' muy ec nrineintará su- hígado tan seguramen- -
las voló para México.;
j El quito hombre llevaba por so-
brenombre "Muchacho.'V Se upone
que él fue el autor d una larga poe-l- a
escrita en "Español, describiendo
la tragedia y-f- hallada en la pose-
sión de no dejos hombres arresta-
dos. '" ' "
El crimen por el cual estos cuatro
hombrea van a er ahorcados fue ra-
ramente brutal, a según la evidencia.
Hablan- trasado asajtar a un .banco
en Vaughn, 'e rumora, y uno de loshombres Iba a acercársele al conta
dor, presentarle, un, ebeck- falso y
balearlo a muerte cuando él rehusara
reconocerlo. ; Pero unas- dos persoi
ñas sucedió quq rsa hallaban en el
banco cuando. 1 bandido, entró, y
le entraron "corvas" JT perdió, el va-
lor. --
i Luego se formuló el plan de asal-
tar la tienda de Coury. El 8r. Coury,
un comerciante honrado Sirio, en la
pequeña población de- Duran, se su-
ponía que llevaba su dinero al banco
una ves a la semana solamente. Se
decidió robar su caja fuerte el .Sába-
do en la noche.;.; :. ;n
í loa bandidos entraron a la tienda
yt a según los- - reporte, balearon al
Sr.' Coury antesi que ; él tuviera, una
oportunidad.' para diBCutit on- - ellq
la. entrega del dinero.
(pero qué mas seco esta eu
v. iriinAttco v honrado 'Joven Sa 1t écomo' el calomel; pero no lo enLas Veeas. Julio 22 Vicente Maes ferma y no puede salidivar. i r.una rirnsra Deligrosa,taa,! agente correos n la ruta Stara fhunnrltr m Ifl dló llllft aVeriKUa- -lomón Ármijo, prominente residentea rarrllln. nns honró con una agra
:El "Nuevo MexicahoMiacé 31' AñoÉ $éeiés1:á
lüblióahdo'y siempre sale en el dia dé sü pübíi-:ació-ns
réguláty--1 EV'Nuévó' Mexicano navsalé
hoyty íaltá máháná; Logren ' ésta : oportunidad:
ademas qUe lo puede hacer sentirsecron áyer ante el comisionado de losdable visita durante la semana Estados Unidos acusado con l w
moción de 'parauetes del correo. Se
débil enfermo" y- nauseauo iunimn.
No pierda un ' solo día' de, trabajo.
T.ríiQtt una cucharada del Tono, Ptt- -
Dojp Pablo Sánchez, uno de lo
mas bien conocidos y dis
'ra el Hígado de Dodson en lugar y se.ua'..v.v.
,., . -lf6 M""
ríos artículos de ropa, loa cuales setinguidos
de Madrid,' estuvo en la
ciudad el Miércoles transando mate-
ria de Importancia y visitando a bus
muchos amigos y amistades. ;
levantará i sintiéndose píen. o son
.i.u..Tiii aniña. , Su boticario dicesupone que fueron mandados, por
par-ce-l
post, que no fueron entregados.
Hnpia fu dotenldn nara ser luzea- - PAGADOS ADELANTADOS'.que 'si ' usted no halla que el Tonopara el Hígado Dodson- actúa, mejor
que el traicionero Calomel su dinero
lo está aguardando: . . - Adv.,'
Doh íredro Ignacio JOraova, oien
conocido' prominente ciudadano de
rhnmflta. ' condado de Jilo Arriba,'--
do en la corte federal bajo una fian-
za de $1,500. i. ;;-
uno de los suscritores nía cumplidos
ai . Miiavn-- MAYlf.nnn. aoomoañado tie' MUCHACHO SERIAMENTE LAS EL' K0MSRE DE NEGOCIOS Ysu estimad esposa la Sra. Antonia
'La: Sra,, Conry.r el M. TIMADO CUANDO UN AUTO.
LE PEGA A SU CABALLO.
rt.EL)CJENTIF!CQ7j,,
T
vi ' VirnmÁdln del hbínbre; tte íxlto
Dordova e mjas las senoma jrv
merclante,! fuei. balead'rn la. pelea trita'' y Cenalda Córdova, estuvieron
que elguló; La, bala le ntrórA .un en ja eiuiad-durant- e la semana visl- -
conocidos,lado, y él acero de 'Iaa .ballenas de. tando a sus parientes y en los negocios posee-u- grado Inusi-
tadamente alto- de - Inteligencia. Es
' observadorn canaz
'Tullí Ha 9 añossu corsé, le salváronlo ylda, (.. Su SlJ Dreve eBtancla en la bell capitalhlln. aunoue olamente-,u- mero Jo-- oHo.r'o blirv del Sr. v la Sra, J.VBnclto. probó ser un neroe. u En ' la Catedral de San Fran agudo,. ain"teorlsi;a extraordinario y,Comer de esta ciudad, e halla en.aventó a lo, bandido un Jarro de un xpcümentista tdesoe ia cuna, -- bi
no fuera asi. no estarla en esa li
su casa en una condición seria, como
resultado dl caballo en que Iba mon-lart-fu nfHnrjdn uor un automobll
cisco 1 ' Domingo, Julio 23, 1922, a
las 2:30 de la tarde e verificó el bau-
tismo dé- la nina reden naoida e hi-
ja de Don Elíseo Catanach y esposa
camote duloes y? eiios
Se formaron, escuadras, hubo ;una
pesquisa animada,, y finalmente uno nea de negocios.
- El promedio de
los ' hombres de negocios son, lejos,en el camino carretero , de Portalesdespués del, de-l-T cln
co bandldos-fqe- ron . arrestados, la Sra. Onofre
B. Catanach. ' Sirvle- -
ron de padrinog ej Joven Juan JoséMientras qne los alBqaciles da los de Ca- -
mucho mas sagaoes y mejores nom-
bres que- el PROMEDIO DE LOS
uriMnnuQnm romo l'PKla gene-- .
cerca de, aquí. El muchacho fue( ha-
llado' sin conocimiento a un lado del
famfnn .ñor un tnrliita, nue oasaba y
: ; Constanteméntú.estamosníertá para Mcer.
qué
s
esté, sea el, periódico rrias completo, y jíotiy
éw'sótdé lQS Quese publiéan.en el
poK:Enéoríeecipii od'eistó; Jes:i$uplibúmoá a
nuestros lectores qué ios mandén todas lás jío'-tici-as
dé INTERES GENERAL, de lóss Üéclws
que acontezcan en su comunidad . , :
r Es huestro des'éó fiacer qué "EÜ NÜElfd
MEXICANÓyaya á todas las familias de ha?,
bla española en el Ékadoí ' ! .,?; .
'.
''-'-''-
'"
v-r- .
- USTED nos puede
algún dinero en su tiempojpérdido: ' Hequt eT
como le ayudáremos si nos ayuda f
Mándenos sú hombre y dirección rdé'ésfate-
ta, muy claro, para que no haya equivocos.
ral, es empleado ,del hombre de ne
Catapach y Ia Sra. cesarla M.
condados de Torranc y Chaves y h a ,fia m el dulce
otro oficiales de condado, y. astado .M . , MarIa yióla. Este s el fue traído
a la ciudad donde se supo
gocios. -asistieron en to pesquis ae ios - prlmer, fruto de la- - unión matrimonial El promedio de ios nomnres ae ne--
son. científicos. Dor la
que estaba sufriendo, de concusión,
pero e cree que sanará. El turista,
cuyo carro le pegó al caballo, partió
prontamente itera partes desconoci simple razón que ellos no se han In
sinos mucho- crédito s aeoiao ai Di-
putado Guardian iPatrlck Dugan de
la penitenciaria de Nuevo México por
pescar a lo elimínales quienes toda-
vía andaban suelto, v vv ...
Catanach-Savedr- a y los. dichosos pa-
dres se encuentran' ' mmy concentos
con la llegada de su nueva heredera.
SI habia sido homibre, por cierto que
el Sr. Catanach hubiera tenido quien
clinado a eerlo o a estudiaría, ci
anhelara serlo lo serla. En la otra
a! hnan rlpnffflco nodria ser
das y no ha sido visto mas.
Pero, don Pedrof me parece que
lo encuentro un poco mas bajo.
Puede ser cierto; hoy me lavado
T un hombre adiestrado en los nego
ALU!
le hubiera ayudado a componer zapa-
tos, ' pero como Dios los bendijo con
zapa- -" - una mujerelta sin duda que el
Un Légiónano', Mas. y ni Diputado tero tendrá la buena ayuda de com lo pies.
tesorero nías,
cios, si se pudiese persuauiriu en-
trar a la carrera. Ambo el cientfii-c- o
y el hombre de negocio están
muy por encima del promedio de los
mas de los hombres de promedio, y
la verdad de que ocupan la posición
que ocupan es debido a esa razón.
Raros onloshombres tomémoslos co-ní- a
oue tienen el cerebro o
SU SALUD ESTA DE POR HEDIO Industria para desempeñar ya el pa-
nel de científico o de hombre de ne
gocios. La gran mayoría el gran
Don Hermán G. Baca, 'el eficiente'
y enérgico Ayudante de-- la. Posta de
la Legión Americana rf esta ciudad,
está que no cabe de gusto y no sabe
dé que rumbo le sopla el viento, por
la llegada a BU caa, hermosísimo
presente que su estimada esposa le
presentó con un hermoso y robusto
miño el cual dió a lúz con tod feli-
cidad en el Sanatorio de San Vicen-
te el Viernes Julio 21 1922. ' Es el
primer fruto de tan dichosa unión y
tanto el Sr. Hermán G. Baca y es-
posa, lo mismo que sus abuelito Don
Saturnino Baca y esposa, residentes
de Belén,; condado de Valencia, están
Henos de alegría y tan contentos que
ya les dan ansia g que no vienen a
hacerle cariños a su nuevo nietecito.
Pues es el primer nieto tanto por la
parte paterna como por la parte n
v arIa- ha. colmado de regocijó
tumulto de los hombres son aema-siad- o
duros, morosos, y poco1 inte-
resados en ellos mismos o en sus
colegas para HACER o SER mas
que lo que SON.' ;
ALFALFA TRAE $13 LA TONE-LAD- A
EN LAS CRUCES.
La Cruces, Julio 14. Alfafa es
Tenemos un extenso surtido dé BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico. '
y placer a los abuelo de ambas pai
tes. v el nuevo Legionario es ahora
POR NINGUN MOTIVO deje Ud. pasar un dia más sin pe-
dir nuestros nuevos e' interesantes folletos que lé MANDARE-
MOS GRATIS.
. Quizá encuentre U en ellos el medio de lo-
grar su salvación.
' ' EL TRATAMIENTO ZENDEJAS.
,
(ZENDEJAS TREATMENT)
ES LO UNICO para renovar y purificar la sangre.
NO LO ÓLVIPE UD. Nnuestros folletos no le cuestan naáa y
le indicarán el camino a la felicidad. ,
El Tratamiento Zendejas se vende en casi todas las drogue-
rías de los Estados Unidos; si una no lo tiene, lo tendrá otra;
pero si en su ciudad de Ud. no lo puede conseguir, nosotros
se mandaremos, flete pagado, al recibo de su importe. Pre-
cio $3.50 botella o 3 por $10.00. "
P. ZESDEJAS. 319 JÁCKS0N ST. LOS ANGELES, CAL
el Rey de toda la familia. Nuestras
f,ll.ttiHnnAa & lna alAerpfl Dadres v
contento abuelos y que Dios se los
preste por muenoa anos.
cogida, eos echada en los Vales de
La Mesilla y Rincón, está dando de
$13 la tonelada en Las Cruces. Gran-
des cantidades de zacate están sien-
do mandadas de aquí enta estación.
Reportes de puntos de Arizona son
que no hay venta de alfalfa al.lt Trl-f- o
esá trayendo $1.00 .1 cien lo li-
bias aquí, el precio en ArLsona es
$1.60.
Representantesd eca sasd e com-
ilones n;en Las C Tices, p'utenien-d- i
una '.! tr en lo melones de cama
ta col.--? ("e rosa ei ts'd fe
calcula que entre 425 a 47,0 carros
serán mandados esta estación, como
econtra de 615 carros e n 1921. Jun-
tando y empacando comenzará a (t-- !
nes de la cemana de Julio y conti-
nuará hasta mi diados de Agosto,
i
Entre rateros." ,
! iara qué ha comprad? ese pe-
riódico de modas? '
Para antipr pn nnA narfrt Re Vftn a
Don Justinlano L. Sandoval, el
y cumplido diputado tesorero de
SñiJTA FE lElÚIEXICñü PÜOLISIÍÜÍG
GOFíFOlTíOIi
. .
SANTA FE, HUEVO UEXICO
condado, anda que no pesa una onza
celebrando con el mayor gusto del
mundo la llegada del hermoso regalo
que le presentó au esposa con un ro-
busto y capaz tesorero, un hermoso
nifio, el cual su estimada sposa dió
a luz con toda felicidad el Jueves
en la noche Julio 20, 1922. Ahora
si Justinlano! cuéntate dichoso y con-
tento que ya tienes quien te ayi
de a dar recibos por Ir tasaciones,
pues estamos ciertos que estás taa
contento que en esto días t haj ciegas. . . i . -
i
